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HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destine´e au de´poˆt et a` la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publie´s ou non,
e´manant des e´tablissements d’enseignement et de
recherche franc¸ais ou e´trangers, des laboratoires
publics ou prive´s.
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■♥ t❤✐s ♣❛♣❡r✱ ✇❡ ♣r❡s❡♥t ❛ ❣❡♥❡r❛❧ ❢r❛♠❡✇♦r❦ ❢♦r s✉♣❡r✈✐s❡❞ ❝❧❛ss✐✜❝❛✲
t✐♦♥✳ ❚❤✐s ❢r❛♠❡✇♦r❦ ♣r♦✈✐❞❡s ♠❡t❤♦❞s ❧✐❦❡ ❜♦♦st✐♥❣ ❛♥❞ ♦♥❧② ♥❡❡❞s t❤❡
❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ ❛ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ♦♣❡r❛t♦r ❝❛❧❧❡❞ ❧❣❣✳ ❋♦r s❡q✉❡♥❝❡ ❝❧❛ss✐✜❝❛✲
t✐♦♥ t❛s❦s✱ ❧❣❣ ✐s ❛ ❧❡❛r♥❡r t❤❛t ♦♥❧② ✉s❡s ♣♦s✐t✐✈❡ ❡①❛♠♣❧❡s✳ ❲❡ s❤♦✇ t❤❛t
❣r❛♠♠❛t✐❝❛❧ ✐♥❢❡r❡♥❝❡ ❤❛s ❛❧r❡❛❞② ❞❡✜♥❡❞ s✉❝❤ ❧❡❛r♥❡rs ❢♦r ❛✉t♦♠❛t❛ ❝❧❛ss❡s
❧✐❦❡ r❡✈❡rs✐❜❧❡ ❛✉t♦♠❛t❛ ♦r k✲❚❙❙ ❛✉t♦♠❛t❛✳ ❚❤❡♥ ✇❡ ♣r♦♣♦s❡ ❛ ❣❡♥❡r❛❧✐✲
s❛t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❢♦r t❤❡ ❝❧❛ss ♦❢ ❜❛❧❧s ♦❢ ✇♦r❞s✳ ❋✐♥❛❧❧②✱ ✇❡ s❤♦✇ t❤r♦✉❣❤
❡①♣❡r✐♠❡♥ts t❤❛t ♦✉r ♠❡t❤♦❞ ❡✣❝✐❡♥t❧② r❡s♦❧✈❡s s❡q✉❡♥❝❡ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ t❛s❦s✳
❑❡②✇♦r❞s✿ s❡q✉❡♥❝❡ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥✱ ❧❡❛st ❣❡♥❡r❛❧ ❛✉t♦♠❛t❛✱ ❜❛❧❧s ♦❢ ✇♦r❞s✳
✶ ■♥tr♦❞✉❝t✐♦♥
❲❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ ✐♥ t❤✐s ♣❛♣❡r t❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ♦❢ s❡q✉❡♥❝❡ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ✇✐t❤ t✇♦ ♠❛✐♥
✐❞❡❛s✳
❋✐rst✱ ✇❡ ✇❛♥t t♦ ❜❡♥❡✜t ❢r♦♠ s✉♣❡r✈✐s❡❞ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ❛❞✈❛♥❝❡s ❧✐❦❡ ❡♥s❡♠❜❧❡
♠❡t❤♦❞s ✭❜❛❣❣✐♥❣✱ ❜♦♦st✐♥❣✱ ❡t❝✳✮✳ ❋♦r t❤✐s✱ ✇❡ ✉s❡ ❛ ❣❡♥❡r❛❧ ❢r❛♠❡✇♦r❦ ❢♦r s✉♣❡r✲
✈✐s❡❞ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ♥♦t✐♦♥ ♦❢ ❧❡❛st ❣❡♥❡r❛❧ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ✭❧❣❣✮✳ ❚❤✐s
❢r❛♠❡✇♦r❦✱ ❝❛❧❧❡❞ ✈♦❧❛t❛✱ ♣r♦✈✐❞❡s ✈❛r✐♦✉s ❡♥s❡♠❜❧❡ ♠❡t❤♦❞s ✇❤❡♥❡✈❡r ✇❡ ❛r❡
❛❜❧❡ t♦ ❞❡✜♥❡ t❤✐s ❧❣❣ ♦♣❡r❛t♦r✳
❙❡❝♦♥❞✱ ✇❡ ❝❧❛✐♠ t❤❛t r❡s✉❧ts ❢r♦♠ t❤❡ ❣r❛♠♠❛t✐❝❛❧ ✐♥❢❡r❡♥❝❡ ❞♦♠❛✐♥✱ ❧✐❦❡
❧❛♥❣✉❛❣❡ ✐❞❡♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ✇✐t❤ ♣♦s✐t✐✈❡ ✐♥st❛♥❝❡s ♦♥❧②✱ ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❝❧❛ss✐❢②
s❡q✉❡♥❝❡s✳ ❲❡ ❝♦♥s✐❞❡r ❧❡❛r♥❛❜✐❧✐t② r❡s✉❧ts✿ ♣r♦♦❢s ♦❢ ❧❡❛r♥❛❜✐❧✐t② ❢r♦♠ ♣♦s✐t✐✈❡
❡①❛♠♣❧❡s ❝♦✉❧❞ ♦✛❡r ❧❡❛r♥✐♥❣ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❝❧♦s❡ t♦ ❛♥ ❧❣❣ ♦♣❡r❛t♦r✳ ❆♣♣❧②✐♥❣ t❤✐s
❛♣♣r♦❛❝❤✱ ✇❡ st✉❞② 0✲r❡✈❡rs✐❜❧❡ ❛✉t♦♠❛t❛ ❬✶❪✱ k✲❚❙❙ ❛✉t♦♠❛t❛ ❬✷❪ ❛♥❞ ❜❛❧❧s ♦❢
✇♦r❞s ❬✸❪✳
❚❤❡ ♣❛♣❡r ✐s ♦r❣❛♥✐s❡❞ ❛s ❢♦❧❧♦✇✳ ■♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✷✱ ✇❡ ❞❡s❝r✐❜❡ ❛ ❧❣❣✲❜❛s❡❞ ♠❛❝❤✐♥❡
❧❡❛r♥✐♥❣ ❢r❛♠❡✇♦r❦ ❛♥❞ ❣✐✈❡ ✐ts ♠❛✐♥ ❣❡♥❡r✐❝ ❛❧❣♦r✐t❤♠s✳ ❚❤✐s ❣❡♥❡r✐❝ ♠❡t❤♦❞ ✐s
✐♥st❛♥t✐❛t❡❞ ❢♦r s♦♠❡ ❛✉t♦♠❛t❛ ❢❛♠✐❧✐❡s ✐♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✸✱ ❛♥❞ ❢♦r ❜❛❧❧s ♦❢ ✇♦r❞s ✐♥
❙❡❝t✐♦♥ ✹✳ ■♥ ❙❡❝t✐♦♥ ✺✱ ✇❡ r✉♥ t❤❡s❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ♦♥ ✇❡❧❧✲❦♥♦✇♥ s❡q✉❡♥❝❡ ❝❧❛ss✐✜✲
❝❛t✐♦♥ ♣r♦❜❧❡♠s ❛♥❞ ❛❧s♦ ♦♥ ❛ r❡❛❧ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ ❞✐❣✐t r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ ♣r♦❜❧❡♠✳ ❋✐♥❛❧❧②✱
❙❡❝t✐♦♥ ✻✱ ✇❡ ❛ss❡ss ♦✉r r❡s✉❧ts ❛♥❞ ♣r♦♣♦s❡ s♦♠❡ ❢✉t✉r❡ r❡s❡❛r❝❤ ✇♦r❦s✳
✷ ❙✉♣❡r✈✐s❡❞ ❧❡❛r♥✐♥❣ ✇✐t❤ ❧❡❛st ❣❡♥❡r❛❧ ❣❡♥❡r❛❧✐✲
s❛t✐♦♥s
■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✱ ✇❡ ❞❡s❝r✐❜❡ ♦✉r ❢r❛♠❡✇♦r❦ ✇❤✐❝❤ ✐s ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ♣♦✐♥ts✿
❼ ❝❤♦♦s❡ ❡①❛♠♣❧❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ✭E✮ ❛♥❞ ❤②♣♦t❤❡s✐s ❧❛♥❣✉❛❣❡ ✭H✮ s✉❝❤ t❤❛t E ⊂ H❀
❼ ❞❡✜♥❡ ❛ s✉❜s✉♠♣t✐♦♥ r❡❧❛t✐♦♥  ❜❡t✇❡❡♥ ❤②♣♦t❤❡s❡s ♦❢ H t❤❛t ❛❧❧♦✇s t♦
❝❤❡❝❦ ✐❢ ❛ ❤②♣♦t❤❡s✐s s✉❜s✉♠❡s ❛♥ ❡①❛♠♣❧❡✱ ❛♥❞ ❛❧s♦ t♦ ❞❡❝✐❞❡ ✐❢ ❛ ❤②♣♦t❤❡s✐s
✐s ♠♦r❡ ❣❡♥❡r❛❧ t❤❛♥ ❛♥♦t❤❡r ♦♥❡❀
❼ ❣✐✈❡♥ H ❛♥❞ ✱ ♣r♦✈❡ t❤❡ ❡①✐st❡♥❝❡ ♦❢ ❛ ✉♥✐q✉❡ ❧❡❛st ❣❡♥❡r❛❧ ❤②♣♦t❤❡s✐s ❢♦r
❡✈❡r② s❡t ♦❢ ❡①❛♠♣❧❡s ❛♥❞ ❞❡✜♥❡ ❛♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❧❣❣ t♦ ❝♦♠♣✉t❡ t❤✐s ❤②♣♦t❤✲
❡s✐s✳
❚❤❡ ❧❛st ♣♦✐♥t ✉s❡s t❤❡ ♥♦t✐♦♥ ♦❢ ❧❡❛st ❣❡♥❡r❛❧ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ❞❡✜♥❡❞ ❛s ❢♦❧❧♦✇✳
❉❡✜♥✐t✐♦♥✳ ❧❡❛st ❣❡♥❡r❛❧ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥
●✐✈❡♥ ❛ s❡t ♦❢ ❡①❛♠♣❧❡s E ⊆ E ✱ ❛ ❤②♣♦t❤❡s✐s h ∈ H ✐s ❛ ❧❡❛st ❣❡♥❡r❛❧ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥
♦❢ E ✐✛✿
✷
❼ ∀e ∈ E : h  e❀
❼ t❤❡r❡ ❡①✐sts ♥♦ ❤②♣♦t❤❡s✐s h′ s✉❝❤ t❤❛t ∀e ∈ E : h′  e ❛♥❞ h ≻ h′✳
❆ss✉♠✐♥❣ ❛ ✉♥✐q✉❡ ❛♥❞ ❝♦♠♣✉t❛❜❧❡ ❧❡❛st ❣❡♥❡r❛❧ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥✱ t❤❡ ✈♦❧❛t❛
s②st❡♠ ✐s ❞❡s✐❣♥❡❞ t❤r♦✉❣❤ t❤r❡❡ ❧❡✈❡❧s✳
✶✳ ❚❤❡ ✜rst ♦♥❡ ❞❡✜♥❡s t❤❡ ❧❣❣ ♦♣❡r❛t♦r ❛♥❞ ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ H ❛♥❞ ✳ ❚❤❡ ♥❡①t
❧❡✈❡❧s ❛r❡ ❣❡♥❡r✐❝s✱ t❤❡② ❞❡♣❡♥❞ ♥❡✐t❤❡r ♦♥ ❧❛♥❣✉❛❣❡ r❡♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♥♦r ♦♥
❣❡♥❡r❛❧✐t② ♦r❞❡r✐♥❣✳
✷✳ ❚❤❡ s❡❝♦♥❞ ♦♥❡ ✉s❡s ❝❧❛ss❡s t♦ ❝♦♥tr♦❧ t❤❡ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥✳ ❆ ♣♦ss✐❜❧❡ ❛❧❣♦✲
r✐t❤♠ ❤❡r❡ ✐s ❝❣ ✭❢♦r ❝♦rr❡❝t ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥✮ t❤❛t ❛✐♠s ❛t ♣r♦❞✉❝✐♥❣ ❛ ❝♦rr❡❝t
❤②♣♦t❤❡s✐s ✭❆❧❣♦r✐t❤♠ ✶✮✿ t❤❡ ✜rst ❡①❛♠♣❧❡ ✐s ✉s❡❞ ❛s ❛ s❡❡❞✱ t❤❡♥ ✇❡ tr② t♦
❣❡♥❡r❛❧✐s❡ ♦t❤❡r ♣♦s✐t✐✈❡ ❡①❛♠♣❧❡s ✉s✐♥❣ t❤❡ ❧❣❣ ♦♣❡r❛t♦r❀ ❡❛❝❤ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛✲
t✐♦♥ ♠✉st ❜❡ ✈❛❧✐❞❛t❡❞ ❛❣❛✐♥st ♥❡❣❛t✐✈❡ ❡①❛♠♣❧❡s❀ ❛♥ ❡①❛♠♣❧❡ t❤❛t ♣r♦❞✉❝❡s
❛♥ ✐♥❝♦rr❡❝t ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ✐s r❡❥❡❝t❡❞ ❛♥❞ ✇❡ ❝♦♥t✐♥✉❡ t♦ ❛❞❞ ♣♦s✐t✐✈❡ ❡①❛♠✲
♣❧❡s ❢r♦♠ t❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s ❝♦rr❡❝t ❤②♣♦t❤❡s✐s✳
❆❧❣♦r✐t❤♠ ✶ ❝❣ ✭❝♦rr❡❝t ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥✮
❘❡q✉✐r❡✿ E = [p1, . . . , pn] ⊆ E ❛♥ ♦r❞❡r❡❞ s❡t ♦❢ n ❡①❛♠♣❧❡s ✇✐t❤ t❤❡ s❛♠❡ ❝❧❛ss✱
N ⊆ E ❛ s❡t ♦❢ ❝♦✉♥t❡r✲❡①❛♠♣❧❡s✳
❊♥s✉r❡✿ h ∈ H ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ♦❢ s♦♠❡ ❡①❛♠♣❧❡s ✐♥ E ❛♥❞ ❝♦rr❡❝t ✇rt N ✳
✶✿ g = p1
✷✿ ❢♦r i = 2 t♦ n ❞♦
✸✿ g′ = ❧❣❣(g, pi) ✴✯ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ✇✐t❤ pi ✯✴
✹✿ ✐❢ ✭∀e ∈ N : g′ 6 e✮ t❤❡♥ ✴✯ ✐❢ g′ ✐s ❝♦rr❡❝t ✯✴
✺✿ g = g′ ✴✯ g′ ✐s ♥♦✇ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ✯✴
✻✿ ❡♥❞ ✐❢
✼✿ ❡♥❞ ❢♦r
✽✿ r❡t✉r♥ h(x) = ❝❧❛ss(E) ✐❢ g  x✱ ❡❧s❡ 0 ✭❛❜st❡♥t✐♦♥✮
▲❡t ✉s ♥♦t❡ t❤❛t t❤❡ r❡s✉❧t ♦❢ ❝❣ ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ ♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♦r❞❡r ♦❢ ♣♦s✐t✐✈❡
❡①❛♠♣❧❡s✳ ❚❤✐s ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝ ✇✐❧❧ ❜❡ ❛♥ ❛❞✈❛♥t❛❣❡ ✐♥ ❡♥s❡♠❜❧❡ ♠❡t❤♦❞s s✐♥❝❡
✐t ❡♥❤❛♥❝❡s ❞✐✈❡rs✐t② ♦❢ ♣r♦❞✉❝❡❞ ❤②♣♦t❤❡s❡s✳
✸✳ ❚❤❡ ❧❛st ❧❡✈❡❧ ♣r♦✈✐❞❡s ❣❡♥❡r✐❝ ❢✉❧❧ ❧❡❛r♥❡rs✿ ❞❧❣ ❢♦r ❛ ❢❛st ❧❡❛r♥✐♥❣✱ ❣❧♦❜♦
t♦ ♦❜t❛✐♥ ❛ ❝♦♠♣r❡❤❡♥s✐✈❡ t❤❡♦r② ❛♥❞ ❡♥s❡♠❜❧❡ ♠❡t❤♦❞s ❧✐❦❡ ❣❧♦❜♦♦st✱
❜❛❣❣✐♥❣ ❛♥❞ ❛❞❛❜♦♦st✲♠❣ t❤❛t ❡♥s✉r❡ ❜❡tt❡r ♣r❡❞✐❝t✐♦♥s✳ ■♥ t❤✐s ♣❛♣❡r✱
✇❡ ❢♦❝✉s ♦♥ ❣❧♦❜♦♦st t❤❛t ✐s t❤❡ s✐♠♣❧❡st ❡♥s❡♠❜❧❡ ♠❡t❤♦❞✿ ✐t r❛♥❞♦♠❧②
♣r♦❞✉❝❡s T ❝♦rr❡❝t ❤②♣♦t❤❡s❡s❀ ❛t ❡❛❝❤ st❡♣✱ ❛ ❝❧❛ss ✐s r❛♥❞♦♠❧② ❝❤♦s❡♥✱ s❡ts
♦❢ ♣♦s✐t✐✈❡ ❛♥❞ ♥❡❣❛t✐✈❡ ❡①❛♠♣❧❡s ❛r❡ ❜✉✐❧t✱ r❛♥❞♦♠❧② s❤✉✤❡❞ ❛♥❞ t❤❡♥ t❤❡
✸
❛❧❣♦r✐t❤♠ ❝❣ ✐s ❝❛❧❧❡❞ ♦♥ t❤❡s❡ s❡ts❀ ✜♥❛❧❧②✱ ❛ ♥❡✇ ❡①❛♠♣❧❡ ✐s ❝❧❛ss✐✜❡❞ ❜②
t❤❡ T ❤②♣♦t❤❡s❡s ✐♥ ❛ ✈♦t❡✳ ❣❧♦❜♦♦st ✐s ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❆❧❣♦r✐t❤♠ ✷✳
❆❧❣♦r✐t❤♠ ✷ ❣❧♦❜♦♦st
❘❡q✉✐r❡✿ ❧❛❜❡❧❧❡❞ ❡①❛♠♣❧❡s (xi, yi) ❛♥❞ T t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ st❡♣s✳
❊♥s✉r❡✿ H t❤❡ ✜♥❛❧ ❝❧❛ss✐✜❡r✳
✶✿ ❢♦r t = 1 t♦ T ❞♦
✷✿ t❛r❣❡t ❂ ❝❧❛ss r❛♥❞♦♠❧② ❝❤♦s❡♥
✸✿ P = [xi|yi = t❛r❣❡t ]
✹✿ N = [xi|yi 6= t❛r❣❡t ]
✺✿ r❛♥❞♦♠❧② s❤✉✤❡ P
✻✿ ht = ❝❣✭P ✱N✮ ✴✯ ❈❛❧❧ t♦ t❤❡ ❝♦rr❡❝t ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✯✴
✼✿ ❡♥❞ ❢♦r




❚❤❡ t✇♦ ♣r❡s❡♥t❡❞ ❛❧❣♦r✐t❤♠s✱ ❣❧♦❜♦♦st ❛♥❞ ❝❣✱ ❛r❡ ❣❡♥❡r✐❝s✱ t❤❡② ❤❛✈❡ t♦
❜❡ ✐♥st❛♥t✐❛t❡❞ ❜② ❛ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ♦♣❡r❛t♦r ❧❣❣✱ ✐ts❡❧❢ ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ H ❛♥❞ ✳
■♥ t❤❡ r❡st ♦❢ t❤✐s ♣❛♣❡r✱ ❡①❛♠♣❧❡s ❛r❡ ✇♦r❞s ❛♥❞ ❤②♣♦t❤❡s❡s ❛r❡ ❡✐t❤❡r ❛✉t♦♠❛t❛
♦r ❜❛❧❧s ♦❢ ✇♦r❞s✳ ❋♦r t❤❡s❡ ❢❛♠✐❧✐❡s✱ t❤❡ s✉❜s✉♠♣t✐♦♥ t❡st ❜❡t✇❡❡♥ ❛♥ ❤②♣♦t❤❡s✐s
❛♥❞ ❛♥ ❡①❛♠♣❧❡ ✐s ♥❛t✉r❛❧❧② t❤❡ ✇♦r❞ ♠❡♠❜❡rs❤✐♣ ♦❢ t❤❡ ❞❡♥♦t❡❞ ❧❛♥❣✉❛❣❡✳ ❲❤❛t
r❡♠❛✐♥s ✐s t❤❡ ❞❡✜♥✐t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❧❣❣ ♦♣❡r❛t♦r✳ ■♥ ❣r❛♠♠❛t✐❝❛❧ ✐♥❢❡r❡♥❝❡✱ t❤✐s ♠❡❛♥s
✜♥❞✐♥❣ ❢♦r ❡❛❝❤ ❢❛♠✐❧② ❛♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠ t❤❛t ❧❡❛r♥s ✇✐t❤ ♣♦s✐t✐✈❡ ❡①❛♠♣❧❡s ♦♥❧②✱ ❛♥❞
♣r♦✈✐❞❡s t❤❡ s♠❛❧❧❡st ❧❛♥❣✉❛❣❡ t❤❛t ❝♦♥t❛✐♥s t❤❡ tr❛✐♥✐♥❣ s❡t✳ ■♥ t❤❡ t✇♦ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣
s❡❝t✐♦♥s✱ ✇❡ ✐♥✈❡st✐❣❛t❡ t❤✐s q✉❡st✐♦♥ ❢♦r k✲❚❙❙ ❛✉t♦♠❛t❛✱ 0✲r❡✈❡rs✐❜❧❡ ❛✉t♦♠❛t❛
❛♥❞ ❜❛❧❧s ♦❢ ✇♦r❞s✳
✸ ●❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ♦❢ ✇♦r❞s t♦ ❛✉t♦♠❛t❛
❲❡ ❝♦♥s✐❞❡r ✐♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥ t❤❛t ❤②♣♦t❤❡s❡s ❛r❡ ❛✉t♦♠❛t❛✳ ❚❤❡ s✉❜s✉♠♣t✐♦♥ t❡st
✐s ♦❜✈✐♦✉s❧② ✇❤❡t❤❡r ♦r ♥♦t t❤❡ ❛✉t♦♠❛t♦♥ ❛❝❝❡♣ts t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡✳ ❲❡ ❤❛✈❡ ♥♦✇
t♦ ❞❡✜♥❡ t❤❡ ❧❣❣ ♦♣❡r❛t♦r ❢♦r ❡❛❝❤ ❝❧❛ss ♦❢ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ✇❡ ✇❛♥t t♦ ✉s❡✱ t❤❛t ✐s✱ ❛♥
❛❧❣♦r✐t❤♠ ❢r♦♠ ♣♦s✐t✐✈❡ ❡①❛♠♣❧❡s ♦♥❧② ❡♥s✉r✐♥❣ t❤❡ s♠❛❧❧❡st ❧❛♥❣✉❛❣❡ t❤❛t ✐♥❝❧✉❞❡s
t❤❡ ❣✐✈❡♥ ❡①❛♠♣❧❡s✳
✸✳✶ ❚❤❡ k✲❚❙❙ ❧❛♥❣✉❛❣❡s
❚❤❡ ❝❧❛ss ♦❢ k✲t❡st❛❜❧❡ ✐♥ t❤❡ str✐❝t s❡♥s❡ ✭k✲❚❙❙✮ ❧❛♥❣✉❛❣❡s ✐s ❛ ✇❡❧❧ ❦♥♦✇♥ s✉❜✲
❝❧❛ss ♦❢ r❡❣✉❧❛r ❧❛♥❣✉❛❣❡s ❬✷❪✳ ■t ✐s ❝❤❛r❛❝t❡r✐s❡❞ ❜② t❤❡ s❡t ♦❢ s❡q✉❡♥❝❡s ♦❢ ❧❡♥❣t❤
k t❤❛t ❞♦ ♥♦t ❛♣♣❡❛r ✐♥ t❤❡ ✇♦r❞ ♦❢ t❤❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡✳ ❚❤❡s❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡s ❛r❡ ✈❡r② s✐♠♣❧❡
❛♥❞ t❤❡✐r ❡①♣r❡ss✐✈✐t② ✐s r❡❧❛t✐✈❡❧② ♣♦♦r✳
✹
❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡r❡ ❡①✐sts ❛♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❧❡❛r♥✐♥❣ ❢r♦♠ ♣♦s✐t✐✈❡ ❡①❛♠♣❧❡s ♦♥❧②✳ ■t
✐s ❦♥♦✇♥ t♦ ❝♦♠♣✉t❡ t❤❡ s♠❛❧❧❡st ❧❛♥❣✉❛❣❡ ✐♥❝❧✉❞✐♥❣ t❤❡ s❛♠♣❧❡✱ t❤❡♥ t❤❡ ❧❡❛st
❣❡♥❡r❛❧ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥✳ ❲❡ ♣r♦♣♦s❡ ❛♥ ✐♥❝r❡♠❡♥t❛❧ ✈❡rs✐♦♥✱ ❧❣❣✲tss✐ ✭❆❧❣♦r✐t❤♠
✸✮✱ ❢♦r ✇❤✐❝❤ t❤❡ ❦❡② ♣♦✐♥t ✐s t❤❛t ❡❛❝❤ st❛t❡ ✐s r❡♣r❡s❡♥t❡❞ ❜② t❤❡ ❧❛st (k − 1)
❧❡tt❡rs r❡❛❞ t♦ r❡❛❝❤ t❤✐s st❛t❡✳
❆❧❣♦r✐t❤♠ ✸ ❧❣❣✲tss✐
❘❡q✉✐r❡✿ h = (Q,Σ, q0, F ) ❛ k✲❚❙❙ ❛✉t♦♠❛t♦♥✱ e ❛♥ ❡①❛♠♣❧❡✱ ❛ ❣✐✈❡♥ ✐♥t❡❣❡r k✳
❊♥s✉r❡✿ h′ ❛ k✲❚❙❙ ❛✉t♦♠❛t♦♥✱ ❧❡❛st ❣❡♥❡r❛❧ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ♦❢ h✱ s✉❜s✉♠✐♥❣ e✳
✶✿ q = q0
✷✿ ❢♦r i = 1 t♦ |e| ❞♦
✸✿ v = q.ei ✴✯ ❝♦♥❝❛t❡♥❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ✇♦r❞ ♦❢ q ✇✐t❤ t❤❡ it❤ ❧❡tt❡r ♦❢ e ✯✴
✹✿ ✐❢ ✭|v| = k✮ t❤❡♥
✺✿ v = v2,...,|v|
✻✿ ❡♥❞ ✐❢
✼✿ nq = v
✽✿ ❛❞❞ nq t♦ Q ✴✯ nq ♠❛② ❜❡ ❛❧r❡❛❞② ♣r❡s❡♥t ✐♥ Q ✯✴
✾✿ ❛❞❞ (q, ei, nq) t♦ δ
✶✵✿ q = nq
✶✶✿ ❡♥❞ ❢♦r
✶✷✿ ❛❞❞ q t♦ F
✶✸✿ r❡t✉r♥ h′ = (Q,Σ, δ, q0, F )
✸✳✷ ❚❤❡ 0✲r❡✈❡rs✐❜❧❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡s
❚❤❡ ❝❧❛ss ♦❢ k✲r❡✈❡rs✐❜❧❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡s ✐s ♦❢t❡♥ s❛✐❞ t♦ ❜❡ ♠♦r❡ ✐♥t❡r❡st✐♥❣ t❤❛♥ t❤❡
♣r❡✈✐♦✉s ♦♥❡✱ ♣❛rt❧② ❜❡❝❛✉s❡ ✐t ✐s ♠♦r❡ ❡①♣r❡ss✐✈❡✿ (k − 1)✲❚❙❙ ❧❛♥❣✉❛❣❡s ❛r❡
❛❧❧ k✲r❡✈❡rs✐❜❧❡ ♦♥❡s✳ ◆♦t❡ t❤❛t✱ ❣✐✈❡♥ ❛ ✜①❡❞ k✱ s♦♠❡ ✜♥✐t❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡s ❛r❡ ♥♦t
k✲r❡✈❡rs✐❜❧❡✳
■♥ t❤✐s ♣❛♣❡r✱ ✇❡ ✇✐❧❧ ❢♦❝✉s ♦♥ k = 0✱ t❤❛t ✐s 0✲r❡✈❡rs✐❜❧❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡s✳ ❆ ❧❡❛st
❣❡♥❡r❛❧ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ✐♥ t❤❡ ❝❧❛ss ♦❢ 0✲r❡✈❡rs✐❜❧❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡s ✐s ❣✐✈❡♥ ✐♥
❬✶❪✳ ❲❡ ♣r♦♣♦s❡ ❛♥ ✐♥❝r❡♠❡♥t❛❧ ✈❡rs✐♦♥✿ ❧❣❣✲③r ✭❆❧❣♦r✐t❤♠ ✹✮✳ ■♥ t❤✐s ❛❧❣♦r✐t❤♠✱
t❤❡ ♥❡✇ ✇♦r❞ ✐s ❛❞❞❡❞ t♦ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ❛✉t♦♠❛t♦♥ ✐♥ t❤❡ P❚❆ ✇❛②✱ t❤❛t ✐♥❞✉❝❡s
t❤❡ ❝r❡❛t✐♦♥ ♦❢ ❛ ♥❡✇ ❜r❛♥❝❤ r❡❝♦❣♥✐s✐♥❣ ♦♥❧② t❤✐s ✇♦r❞✳ ❚❤❡♥✱ ♠❡r❣❡s ❛r❡ ♠❛❞❡




❘❡q✉✐r❡✿ h = (Q,Σ, q0, F ) ❛ 0✲r❡✈❡rs✐❜❧❡ ❛✉t♦♠❛t♦♥✱ e ❛♥ ❡①❛♠♣❧❡✳
❊♥s✉r❡✿ h′ ❛ 0✲r❡✈❡rs✐❜❧❡ ❛✉t♦♠❛t♦♥✱ ❧❡❛st ❣❡♥❡r❛❧ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ♦❢ h s✉❜s✉♠✐♥❣
e✳
✶✿ i = 1 ❀ q = q0
✴✯ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❡①✐st✐♥❣ st❛t❡s ✯✴
✷✿ ✇❤✐❧❡ δ(q, ei) ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❞♦
✸✿ q = δ(q, ei) ❀ i = i+ 1
✹✿ ❡♥❞ ✇❤✐❧❡
✴✯ ❝r❡❛t✐♥❣ ♥❡✇ ❜r❛♥❝❤ ❢♦r r❡♠❛✐♥✐♥❣ ❧❡tt❡rs ✯✴
✺✿ ✇❤✐❧❡ i ≤ |e| ❞♦
✻✿ ❝r❡❛t❡ st❛t❡ q′✱ ❛❞❞ q′ t♦ Q
✼✿ ❛❞❞ (q, ei, q
′) t♦ δ
✽✿ i = i+ 1
✾✿ ❡♥❞ ✇❤✐❧❡
✶✵✿ ❛❞❞ q t♦ F
✴✯ ♠❡r❣✐♥❣ ✯✴
✶✶✿ ♠❡r❣❡ ❛❧❧ st❛t❡s ✐♥ F
✶✷✿ r❡♣❡❛t
✶✸✿ ✐❢ ∃A,B ∈ Q ❛♥❞ ∃l ∈ Σ s✉❝❤ t❤❛t δ(A, l) = δ(B, l)✱ ♠❡r❣❡ A ❛♥❞ B
✶✹✿ ✐❢ ∃A,B,E ∈ Q ❛♥❞ ∃l ∈ Σ s✉❝❤ t❤❛t δ(E, l) = {A,B}✱ ♠❡r❣❡ A ❛♥❞ B
✶✺✿ ✉♥t✐❧ ♥♦ ❢✉s✐♦♥
✶✻✿ r❡t✉r♥ h′ = (Q,Σ, δ, q0, F )
✻
✹ ●❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ♦❢ ✇♦r❞s t♦ ❜❛❧❧s ♦❢ str✐♥❣s
✹✳✶ ❉❡✜♥✐t✐♦♥s
❲❡ ♥♦✇ ❝♦♥s✐❞❡r ❤②♣♦t❤❡s❡s ❛s ❜❛❧❧s ♦❢ str✐♥❣s✳ ❆ ❜❛❧❧ ✐s ❞❡✜♥❡❞ ❜② ❛ ❝❡♥tr❡✲str✐♥❣
o ❛♥❞ ❛ r❛❞✐✉s r✱ ❛♥❞ ✐s ♥♦t❡❞ Br(o)✳ ❆ ❜❛❧❧ ♦❢ str✐♥❣s Br(o) ✐s t❤❡ s❡t ♦❢ ❛❧❧ ✇♦r❞s
❛t ❞✐st❛♥❝❡ ❧❡ss ♦r ❡q✉❛❧s t♦ r ❢r♦♠ o✱ t❤❛t ✐s✱ Br(o) = {w ∈ Σ
∗|d(o, w) ≤ r}✳ ❚❤❡
s✉❜s✉♠♣t✐♦♥ t❡st  ❜❡t✇❡❡♥ ❛ ❤②♣♦t❤❡s✐s h = Br(o) ❛♥❞ ❛♥ ❡①❛♠♣❧❡ e ✐s t❤❡♥
tr✉❡ ✐❢ t❤❡ ✇♦r❞ ✐s ✐♥ t❤❡ ❜❛❧❧✱ t❤❛t ✐s✱ h  e⇔ d(e, o) ≤ r✳
❚❤❡ ❞✐st❛♥❝❡ ✇❡ ✉s❡ ✐s t❤❡ ❡❞✐t ❞✐st❛♥❝❡✱ ♦r ▲❡✈❡♥s❤t❡✐♥ ❞✐st❛♥❝❡ ❬✹❪✱ ❢♦r ✇❤✐❝❤
❡❛❝❤ ❡❞✐t ♦♣❡r❛t✐♦♥ ✭❛♠♦♥❣ ✐♥s❡rt✐♦♥✱ ❞❡❧❡t✐♦♥✱ s✉❜st✐t✉t✐♦♥✮ ❤❛s ❛ ✉♥✐t ❝♦st✳ ■t ✐s
t❤❡ ♠✐♥✐♠❛❧ ♥✉♠❜❡r ♦❢ s②♠❜♦❧ ♦♣❡r❛t✐♦♥s ♥❡❡❞❡❞ t♦ r❡✇r✐t❡ ♦♥❡ ✇♦r❞ ✐♥t♦ ❛♥♦t❤❡r
♦♥❡✳ ▼♦r❡ ❢♦r♠❛❧❧②✱ ❧❡t w ❛♥❞ w′ ❜❡ t✇♦ ✇♦r❞s ✐♥ Σ∗✱ ✇❡ r❡✇r✐t❡ w ✐♥t♦ w′ ✐♥ ♦♥❡
st❡♣ ✐❢ ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❝♦♥❞✐t✐♦♥ ✐s tr✉❡✿
✶✳ ❞❡❧❡t✐♦♥ ✿ w = uav ❛♥❞ w′ = uv ✇✐t❤ u, v ∈ Σ∗ ❛♥❞ a ∈ Σ❀
✷✳ ✐♥s❡rt✐♦♥ ✿ w = uv ❛♥❞ w′ = uav ✇✐t❤ u, v ∈ Σ∗ ❛♥❞ a ∈ Σ❀
✸✳ s✉❜st✐t✉t✐♦♥ ✿ w = uav ❛♥❞ w′ = ubv ✇✐t❤ u, v ∈ Σ∗✱ a, b ∈ Σ✱ a 6= b✳
❲❡ ♥♦t❡ w
k
−→ w′ ✐❢ w ❝❛♥ ❜❡ r❡✇r✐tt❡♥ ✐♥t♦ w′ ❜② ♠❡❛♥s ♦❢ k ♦♣❡r❛t✐♦♥s✳
❉❡✜♥✐t✐♦♥✳ ❊❞✐t ❉✐st❛♥❝❡




❚❤❡ ❡❞✐t ❞✐st❛♥❝❡ d(w,w′) ❝❛♥ ❜❡ ❝♦♠♣✉t❡❞ ✐♥ O (|w| · |w′|) t✐♠❡ ❜② ❞②♥❛♠✐❝
♣r♦❣r❛♠♠✐♥❣ ❬✺❪✳ ❇❛s✐❝❛❧❧②✱ ✇❡ ❝♦♠♣✉t❡ ❛ |w| × |w′| ♠❛tr✐① M ✱ ✇❤❡r❡ M [i][j] ✐s
t❤❡ ❡❞✐t ❞✐st❛♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ♣r❡✜①❡s w1...i ❛♥❞ w
′
1...j✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ t❤✐s ❛❧❧♦✇s ✉s t♦
❞❡❞✉❝❡ t❤❡ r❡q✉✐r❡❞ ❡❞✐t ♦♣❡r❛t✐♦♥s t♦ ❣♦ ❢r♦♠ ♦♥❡ ✇♦r❞ ✐♥t♦ t❤❡ ♦t❤❡r✳
✹✳✷ ▲❡❛r♥✐♥❣ ❣❡♥❡r❛❧✐s❡❞ ❜❛❧❧s
◆♦♥✲✉♥✐❝✐t② ♦❢ ❧❡❛st ❣❡♥❡r❛❧ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥✳
❯♥❧✐❦❡ t❤❡ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ t♦ ❛✉t♦♠❛t❛✱ ✇❡ ❝❛♥ ♥♦t❡ t❤❛t ✇✐t❤ ❜❛❧❧s ♦❢ str✐♥❣s✱
❧❡❛st ❣❡♥❡r❛❧ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ❛r❡ ♥♦t ✉♥✐q✉❡ ❛♥②♠♦r❡✳
❊①❛♠♣❧❡✳
▲❡t E = [a, b, ab]✱ h = B1(a) ❛♥❞ h
′ = B1(b)✳ ❇♦t❤ ❤②♣♦t❤❡s❡s s✉❜s✉♠❡ t❤❡
❡①❛♠♣❧❡s ✭h  E ❛♥❞ h′  E✮ ❜✉t h′ 6 h ❛♥❞ h 6 h′✦
❚❤✐s ♣r♦♣❡rt② ✐s ♦❜✈✐♦✉s ✐♥ R2❀ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✶✱ t❤r❡❡ ♣♦✐♥ts ❛r❡ s✉❜s✉♠❡❞ ❜②
s❡✈❡r❛❧ ❞✐s❦✲❤②♣♦t❤❡s❡s t❤❛t ❛r❡ ♥♦t ❝♦♠♣❛r❛❜❧❡ t♦ ❡❛❝❤ ♦t❤❡r✳
❚❤✉s✱ ✇❡ ❛r❡ ❞❡✜♥✐t❡❧② ♥♦t ✐♥ t❤❡ ✐❞❡❛❧ ❝❛s❡ ♦❢ ❙❡❝t✐♦♥ ✷ ✇❤❡r❡ ❧❡❛st ❣❡♥❡r❛❧
❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ✐s ✉♥✐q✉❡✳
✼
❋✐❣✉r❡ ✶✿ ❊♥❞❧❡ss ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❞✐s❦s ❝♦♥t❛✐♥✐♥❣ ✸ ♣♦✐♥ts ❛♥❞ ♥♦♥ ❝♦♠♣❛r❛❜❧❡ t♦ ❡❛❝❤
♦t❤❡r✳
❖♥❡ ❝♦✉❧❞ ❝❧❛✐♠ t❤❛t t❤❡r❡ ✐s ♥♦♥❡t❤❡❧❡ss ❛ s♠❛❧❧❡st ❜❛❧❧ ❝♦♥t❛✐♥✐♥❣ ❛❧❧ t❤❡
❡①❛♠♣❧❡s ❛s ✇❡ ❝❛♥ s❡❡ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✶✳ ❇✉t t❤❡r❡ ✐s ♥♦ r❡❛s♦♥ t❤❛t t❤❡ s♠❛❧❧❡st ❜❛❧❧
s❤♦✉❧❞ ❜❡ t❤❡ ❧❡❛st ❣❡♥❡r❛❧ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥✳ ■♥❞❡❡❞✱ ✐t ✐s ♥♦t ❝♦♥t❛✐♥❡❞ ✐♥ t❤❡ ♦t❤❡r
♦♥❡s✱ t❤✉s t❤❡ t✇♦ ❝♦♥❝❡♣ts ❛r❡ ❞✐✛❡r❡♥t✳ ❋✉rt❤❡r♠♦r❡✱ t❤❡r❡ ✐s ❛ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧
❜❛rr✐❡r ✐❢ ✇❡ ♠❛❞❡ t❤✐s ❝❤♦✐❝❡✿ ✜♥❞✐♥❣ t❤❡ ❝❡♥tr❡ str✐♥❣ ♦❢ ❛ s❡t ✐s ◆P✲❤❛r❞ ❬✻❪✳
▼♦♥♦t♦♥✐❝ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ♦♣❡r❛t♦r✳
❚♦ t❛❝❦❧❡ t❤❡s❡s ♣r♦❜❧❡♠s✱ ✇❡ ♣r♦♣♦s❡ t❤❡ ✐♥❝r❡♠❡♥t❛❧ ❆❧❣♦r✐t❤♠ ✺ ✭❝❛❧❧❡❞ ❣✲
❜❛❧❧s✮ ❛s t❤❡ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ♦♣❡r❛t♦r ❢♦r ❜❛❧❧s ♦❢ str✐♥❣s✳
❆❧❣♦r✐t❤♠ ✺ ●❡♥❡r✐❝ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❣✲❜❛❧❧s ♦❢ t❤❡ ❣❡♥❡r❛❧✐s❡❞ ❜❛❧❧
❘❡q✉✐r❡✿ h = Br(o) ❛ ❜❛❧❧✱ e ❛♥ ❡①❛♠♣❧❡✳
❊♥s✉r❡✿ g ∈ H ❛ ❧❡❛st ❣❡♥❡r❛❧ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ♦❢ h s✉❜s✉♠✐♥❣ e ✭g  h ❛♥❞ g  e✮✳
✶✿ p = o
∗
−→ e ✴✯ ❛ s❤♦rt❡st ♣❛t❤ ✯✴




−→ e✱ x+ y = d(o, e) ✯✴
✸✿ x = d(o, u)
✹✿ y = d(u, e)
✺✿ k = max(x+ r, y)
✻✿ r❡t✉r♥ Bk(u)
❚❤✐s ❛❧❣♦r✐t❤♠ r❡q✉✐r❡s ❛ ♠❡t❤♦❞ t♦ ❝❤♦♦s❡ t❤❡ ♥❡✇ ❝❡♥tr❡ u ♦♥ t❤❡ ♣❛t❤ p✱
❜✉t ✇❤❛t❡✈❡r t❤✐s ❝❤♦✐❝❡ ✐s✱ ✇❡ ❦❡❡♣ t❤❡ ♠♦♥♦t♦♥✐❝ ♣r♦♣❡rt②✱ t❤❛t ✐s t❤❡ ♥❡✇ ❜❛❧❧
s✉❜s✉♠❡s t❤❡ ♥❡✇ ❡①❛♠♣❧❡ ❛♥❞ t❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s ❤②♣♦t❤❡s✐s✿
❼ d(u, e) = y ≤ k =⇒ e ∈ Bk(u) =⇒ g  e❀
❼ ∀w ∈ Br(o)✱ d(o, w) ≤ r ❛♥❞ ✇✐t❤ t❤❡ tr✐❛♥❣✉❧❛r ✐♥❡q✉❛❧✐t② d(u, w) ≤
d(u, o) + d(o, w)✱ ✇❡ ❞❡❞✉❝❡ d(u, w) ≤ x + r ≤ k✱ s♦ w ∈ Bk(u) ❛♥❞ t❤❡♥
g  h✳
✽
❚❤❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ♠❛✐♥❧② r❡❧✐❡s ♦♥ t❤❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣❛t❤ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❝❡♥tr❡
❛♥❞ t❤❡ ♥❡✇ ❡①❛♠♣❧❡✱ s♦ ✐t ✐s✱ ❛s t❤❡ ❡❞✐t ❞✐st❛♥❝❡✱ ♣♦❧②♥♦♠✐❛❧ ✐♥ t❤❡ ❧❡♥❣t❤ ♦❢ t❤❡
✇♦r❞s✳ ❯♥❢♦rt✉♥❛t❡❧②✱ t❤❡ ❞♦✇♥s✐❞❡ ♦❢ t❤❡ ♠♦♥♦t♦♥② ❛♥❞ t❤❡ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ❣❛✐♥ ✐s
t❤❛t t❤❡ ♥❡✇ ❤②♣♦t❤❡s✐s ✐s ♥♦t ❛❧✇❛②s ❛ ❧❡❛st ❣❡♥❡r❛❧ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ❛♥②♠♦r❡✱ ❜✉t
t❤❡ ❜❛❧❧s ♦❢ str✐♥❣s ❝♦♠❜✐♥❛t♦r✐❛❧ ❝♦♠♣❧❡①✐t② ❦❡❡♣s ✉s ❢r♦♠ ❛ ❜❡tt❡r ❝♦♥str✉❝t✐♦♥✳
❋♦r ✐♥st❛♥❝❡✿ ❊①❛♠♣❧❡✳
❧❡t E = [a, b]✳ ❚❤❡ ✜rst ❤②♣♦t❤❡s✐s ✐s t❤❡ ✜rst ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❛t ✐s h = B0(a)✳ ❚❤❡♥✱
❛s t❤❡ ♣❛t❤ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❝❡♥tr❡ ❛♥❞ t❤❡ ♥❡✇ ❡①❛♠♣❧❡ ✐s c : a
1
−→ b✱ t❤❡r❡ ❛r❡ t✇♦
✇❛②s ♦❢ ❝❤♦♦s✐♥❣ u✳ ❊✐t❤❡r ❣✲❜❛❧❧s(h, b) = B1(a)✱ ♦r ❣✲❜❛❧❧s(h, b) = B1(b)✳ ❇✉t
t❤❡ ❜❛❧❧ ♦❢ r❛❞✐✉s 1 ❝❡♥tr❡❞ ♦♥ t❤❡ ❡♠♣t② ✇♦r❞ B1(λ) ❝♦♥t❛✐♥s E ❛♥❞ ✐s ♠♦r❡
s♣❡❝✐✜❝ t❤❛♥ ❜♦t❤ ❤②♣♦t❤❡s✐s✿ B1(λ) ⊆ B1(a) ❛♥❞ B1(λ) ⊆ B1(b)✳
❍♦✇❡✈❡r✱ ❧❡t ✉s ♥♦t❡ t❤❛t t❤❡ r❡s✉❧t ♦❢ ❣✲❜❛❧❧s ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ ♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥
♦r❞❡r ♦❢ ❡①❛♠♣❧❡s ❛♥❞ t❤✐s ✐s ❛ s✉✐t❛❜❧❡ ♣r♦♣❡rt② ❢♦r ♦✉r ❡♥s❡♠❜❧❡ ♠❡t❤♦❞s✳
❝❣ ♣r♦♣❡rt✐❡s✳
❆t ❧❛st✱ t❤❡ ❝❣ ✐s ♥♦ ♠♦r❡ ♠♦♥♦t♦♥✐❝✳
❊①❛♠♣❧❡✳
▲❡t ✉s s✉♣♣♦s❡ t❤❛t t❤❡ str❛t❡❣② ❢♦r t❤❡ ❝❤♦✐❝❡ ♦❢ t❤❡ ♥❡✇ ❝❡♥tr❡ ✐s t♦ ❛❧✇❛②s t❛❦❡
t❤❡ ♥❡✇ ❝❡♥tr❡ ❛t ❞✐st❛♥❝❡ 1 ❢r♦♠ t❤❡ ♦❧❞ ♦♥❡ ✭x = 1✮✳ ■❢ t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡s ❛r❡ λ✱ b✱ a✱
❛♥❞ t❤❡ ❝♦✉♥t❡r✲❡①❛♠♣❧❡ ✐s bb✱ t❤❡ ♣r♦❞✉❝❡❞ ❤②♣♦t❤❡s❡s ❛r❡✱ ✐♥ ♦r❞❡r✿
❼ B0(λ)✱ t❤❡ ✜rst ❤②♣♦t❤❡s✐s❀
❼ B1(b)✱ ✇❤✐❝❤ ✐s r❡❥❡❝t❡❞ s✐♥❝❡ ✐t ❝♦♥t❛✐♥s bb❀
❼ B1(a)✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❛❝❝❡♣t❡❞✳
❆♥❞ ②❡t✱ B1(a) ❝♦♥t❛✐♥s b✱ ✇❤✐❧❡ t❤❡ ❛❞❞✐t✐♦♥ ♦❢ b ✇❛s r❡❥❡❝t❡❞ ✐♥ t❤❡ ♣r❡✈✐♦✉s
st❡♣✳
❚❤❡ ♦♥❧② ❝♦♥s❡q✉❡♥❝❡ ♦❢ t❤✐s ♥♦♥✲♠♦♥♦t♦♥② ✐s ❆❞❛❇♦♦st✲❧✐❦❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛✲
t✐♦♥s ❧❡ss ❡✣❝✐❡♥t s✐♥❝❡ ❝♦✈❡r✐♥❣ ♦❢ ❤②♣♦t❤❡s❡s s❤♦✉❧❞ ❜❡ s②st❡♠❛t✐❝❛❧❧② ❝♦♠♣✉t❡❞✳
❙✉♠♠❛r② ❢♦r ❣✲❜❛❧❧s ❛♥❞ ❝♦♠♣❛r✐s♦♥ ✇✐t❤ ❧❣❣ ♦♣❡r❛t♦rs✳
❧❣❣ ❣✲❜❛❧❧s
✉♥✐q✉❡ ❧❣❣  Ö
s❡♥s✐❜✐❧✐t② t♦ ♦r❞❡r Ö 
♠♦♥♦t♦♥② ♦❢ ❣✲❜❛❧❧s  
♠♦♥♦t♦♥② ♦❢ ❝❣  Ö
✾
❚♦ s✉♠♠❛r✐s❡ t❤❡ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ t♦ ❜❛❧❧s ♦❢ str✐♥❣s✱ ✇❡ ❝❛♥ t❤❡♥
s❛② t❤❛t✿ ❣✲❜❛❧❧s ❞♦❡s ♥♦t ♣r♦❞✉❝❡ t❤❡ ❧❡❛st ❣❡♥❡r❛❧ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ❜✉t ✐s ♠♦♥♦✲
t♦♥✐❝❀ ❝❣ ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ ♣r❡s❡♥t❛t✐♦♥ ♦r❞❡r ♦❢ t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡s ❛♥❞ ♣r♦❞✉❝❡s ❝♦rr❡❝t
❤②♣♦t❤❡s❡s ❜✉t ✐s ♥♦t ♠♦♥♦t♦♥✐❝✳
❚❤❡ ♦♥❧② ♣♦✐♥t r❡♠❛✐♥✐♥❣ ♥♦✇ ✐s t♦ ❝❤♦♦s❡ ❛ ♠✐♥✐♠❛❧ r❡✇r✐t✐♥❣ ♣❛t❤ p✱ ❛♥❞ ❛
❝❡♥tr❡ u ♦♥ ✐t✳
✹✳✸ ❙tr❛t❡❣✐❡s t♦ ❝♦♠♣✉t❡ t❤❡ ❝❡♥tr❡ ♦❢ t❤❡ ♥❡✇ ❜❛❧❧
■♥ ❆❧❣♦r✐t❤♠ ✺✱ p ✐s ❛ r❡✇r✐t✐♥❣ ♣❛t❤ ❢r♦♠ o t♦ e✳ ❨❡t✱ t❤❡r❡ ❛r❡ ♠❛♥② ✇❛②s t♦ ❣♦
❢r♦♠ ❛ ✇♦r❞ t♦ ❛♥ ♦t❤❡r✳ ■♥ ♦r❞❡r t♦ ❛❧✇❛②s ❝♦♠♣✉t❡ t❤❡ s❛♠❡ ♣❛t❤ p = o
∗
−→ e✱
✇❡ ✉s❡ t❤❡ ♠❛tr✐① M ✉s❡❞ ❢♦r t❤❡ ❡❞✐t ❞✐st❛♥❝❡✳ ❙t❛rt✐♥❣ ❢r♦♠ t❤❡ ❧❛st ❡♥tr②✱ ✇❡
❣♦ ❜❛❝❦ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ♦r✐❣✐♥ ♦❢ t❤❡ r❡s✉❧t✐♥❣ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥✱ ✐♥ s✉❝❤ ✭❛r❜✐tr❛r②✮
✇❛②s✿
❼ ✐❢ M [i][j] ❝❛♥ ❝♦♠❡ ❢r♦♠ ❛ ❞❡❧❡t✐♦♥ ♦r ❛♥♦t❤❡r ♦♣❡r❛t✐♦♥✱ ✇❡ ❝❤♦♦s❡ t❤❡
❞❡❧❡t✐♦♥❀
❼ ✐❢ M [i][j] ❝❛♥ ❝♦♠❡ ❢r♦♠ ❛♥ ✐♥s❡rt✐♦♥ ♦r ❛ s✉❜st✐t✉t✐♦♥✱ ✇❡ ❝❤♦♦s❡ t❤❡ ✐♥s❡r✲
t✐♦♥❀
❼ ♦♥❝❡ ❛❧❧ ❡❞✐t ♦♣❡r❛t✐♦♥s ❛r❡ ❢♦✉♥❞✱ ✇❡ ❡①❡❝✉t❡ t❤❡♠ ❢r♦♠ ❧❡❢t t♦ r✐❣❤t✳
❲❡ ❞❡♥♦t❡ s✉❝❤ ❛ ♣❛t❤ ❛s ❛♥ ❡❞✐t ♣❛t❤✳ ❇② s❡tt✐♥❣ t❤❡s❡ ❝❤♦✐❝❡s✱ t❤❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❝❣
✐s t❤❡♥ ❞❡t❡r♠✐♥✐st✐❝ ❛♥❞ ❞❡♣❡♥❞s ♦♥ t❤❡ ♦r❞❡r ♦❢ t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡s✳
❋♦r ✐♥st❛♥❝❡✱ ❧❡t w = ABACD ❛♥❞ w′ = EAFCGD✳ ■♥ ❚❛❜❧❡ ✶ ✇❡ s❤♦✇
t❤❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡❞✐t ❞✐st❛♥❝❡s d(❆❇❆❈❉✱ ❊❆❋❈●❉) ❛♥❞ d(❊❆❋❈●❉✱
❆❇❆❈❉)✳ ●r❛② ❡♥tr✐❡s ✐♥❞✐❝❛t❡ t❤❡ tr❛❝❡ ♦❢ t❤❡ ❡❞✐t ♦♣❡r❛t✐♦♥ s❡❧❡❝t✐♦♥ ❢♦r t❤❡
❡❞✐t ♣❛t❤ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥✱ ❛s ♣r❡✈✐♦✉s❧② ❞❡✜♥❡❞✳ ■❢ ✇❡ ❛♣♣❧② t❤❡ ♦♣❡r❛t✐♦♥ ❢r♦♠ ❧❡❢t
❊ ❆ ❋ ❈ ● ❉
✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻
❆ ✶ ✶ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺
❇ ✷ ✷ ✷ ✷ ✸ ✹ ✺
❆ ✸ ✸ ✷ ✸ ✸ ✹ ✺
❈ ✹ ✹ ✸ ✸ ✸ ✹ ✺
❉ ✺ ✺ ✹ ✹ ✹ ✹ ✹
❆ ❇ ❆ ❈ ❉
✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺
❊ ✶ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺
❆ ✷ ✶ ✷ ✷ ✸ ✹
❋ ✸ ✷ ✷ ✸ ✸ ✹
❈ ✹ ✸ ✸ ✸ ✸ ✹
● ✺ ✹ ✹ ✹ ✹ ✹
❉ ✻ ✺ ✺ ✺ ✺ ✹
❚❛❜❧❡ ✶✿ ❊❞✐t ♣❛t❤ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ♠❛tr✐❝❡s ♦❢ ❆❇❆❈❉
∗





t♦ r✐❣❤t✱ ✇❡ ♦❜t❛✐♥ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❡❞✐t ♣❛t❤✿
❼ ·ABACD → EABACD → EAFACD → EAFC·D → EAFCGD
❼ EAFCGD → A·AFCGD → ABAFCGD → ABACGD → ABACD
❋✐♥❛❧❧②✱ s❡✈❡r❛❧ str❛t❡❣✐❡s ❛r❡ ❝♦♥❝❡✐✈❛❜❧❡ t♦ ❝❤♦♦s❡ t❤❡ ♥❡✇ ❝❡♥tr❡ u ❛❧♦♥❣ t❤❡
❡❞✐t ♣❛t❤✳ ❚❤✐s ❝❤♦✐❝❡ r❡❧✐❡s ♦♥ t❤❡ ♣r♦❜❧❡♠ ✇❡ ❛r❡ ❞❡❛❧✐♥❣ ✇✐t❤✱ ♦r ❤❡✉r✐st✐❝s ✐❢
✇❡ ✇❛♥t t♦ ❣✐✈❡ ✐♠♣♦rt❛♥❝❡ t♦ t❤❡ s❡❡❞✱ ♦r ❢❛✈♦✉r ❧♦♥❣ ❡①❛♠♣❧❡s✱ ❡t❝✳
❼ s✐♠♣❧❡✿ x+ r = y ✭✐❢ k ✐s ❡✈❡♥✱ ♦t❤❡r✇✐s❡✱ x+ r = y+1✮✳ ◆❛✐✈❡ ✈❡rs✐♦♥✱ t❤❛t
✇❡ ✇♦✉❧❞ ✉s❡ ✐♥ ❊✉❝❧✐❞✐❛♥ s♣❛❝❡✳ ■t ✏♠✐♥✐♠✐s❡s✑ t❤❡ ♥❡✇ ❜❛❧❧ r❛❞✐✉s✳
❼ s❡❡❞✿ ✇❡✐❣❤t❡❞ ❜② t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❡①❛♠♣❧❡s ✐♥ t❤❡ ❜❛❧❧✳ ❚❤❡ s❡❡❞ ✐s ♣r✐✈✐❧❡❣❡❞✳
❼ ❧♦♥❣❈❡♥tr❡✿ ✇❡✐❣t❤❡❞ ❜② t❤❡ ♦❧❞ ❝❡♥tr❡ ❧❡♥❣t❤
(






❚❤❡ ❧♦♥❣❡r t❤❡ ❝❡♥tr❡✱ t❤❡ ❝❧♦s❡r ✇❡ ❝♦♠❡ t♦ ✐t✳
❼ s❤♦rt❈❡♥tr❡✿ ✇❡✐❣t❤❡❞ ❜② t❤❡ ♦❧❞ ❝❡♥tr❡ ❧❡♥❣t❤
(





❚❤❡ ❧♦♥❣❡r t❤❡ ❝❡♥tr❡✱ t❤❡ ❢❛rt❤❡r ✇❡ ♠♦✈❡ ❛✇❛② ❢r♦♠ ✐t✳
❼ r❛♥❞♦♠✿ t❤❡ ♥❡✇ ❝❡♥tr❡ ✐s ♦♥ t❤❡ ♣❛t❤✱ r❛♥❞♦♠❧② ❝❤♦s❡♥ (x ∈ [0; d(o, e)])✳
❲❡ ❤❛✈❡ ♦❜✈✐♦✉s❧② ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❜❛❧❧s ❝❡♥tr❡❞ ♦♥ t❤❡ ✜rst ❡①❛♠♣❧❡✳ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡✱
♥❡✐t❤❡r ❧❣❣ ♥♦r ❝❣ ❛r❡ ♥❡❡❞❡❞ t♦ ❧❡❛r♥ t❤❡ r❛❞✐✉s✿ t❛❦✐♥❣ t❤❡ ❞✐st❛♥❝❡ t♦ t❤❡
♥❡❛r❡st ❝♦✉♥t❡r❡①❛♠♣❧❡ ✐s ❡♥♦✉❣❤✳ ❲❡ ❛r❡ ♥♦t ❞r✐✈❡♥ ❜② ❡①❛♠♣❧❡s ❛♥②♠♦r❡ ❛♥❞
✇❡ ❧♦s❡ ✐♥ ❞✐✈❡rs✐t②✿ ❡❛❝❤ ❡①❛♠♣❧❡ ❧❡❛❞s t♦ ♦♥❡ ✉♥✐q✉❡ ❜❛❧❧✳ ❚❤❡s❡ s✉s♣✐❝✐♦♥s ❛r❡
❝♦♥✜r♠❡❞ ✇✐t❤ ♣♦♦r r❡s✉❧ts ✐♥ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✇✐t❤ t❤✐s str❛t❡❣②✳
✺ ❊①♣❡r✐♠❡♥t❛t✐♦♥s
❆♠♦♥❣ t❤❡ ♠❡t❤♦❞s t❤❛t ❛r❡ s✉✐t❛❜❧❡ ❢♦r ✐♥❝❧✉❞✐♥❣ ♦✉r ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠✱
✇❡ ✇✐❧❧ ❦❡❡♣ ❣❧♦❜♦♦st✱ ♣r❡✈✐♦✉s❧② ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❆❧❣♦r✐t❤♠ ✷ ❛♥❞ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ✐♥
t❤❡ ✈♦❧❛t❛✶ s②st❡♠✳
❲❡ ❤❛✈❡ s❡t t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ♣r♦t♦❝♦❧✿ ✶✵✲❢♦❧❞ ❝r♦ss ✈❛❧✐❞❛t✐♦♥✱ ✇✐t❤ ✶✵ r✉♥s ♦❢
❣❧♦❜♦♦st ♦♥ ❡❛❝❤ ❢♦❧❞✳ ❆ ❣✐✈❡♥ r❡s✉❧t ✐s t❤❡♥ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ♦❢ ✶✵✵ r✉♥s✳
✶❤tt♣✿✴✴✇✇✇✳❣r❛♣♣❛✳✉♥✐✈✲❧✐❧❧❡✸✳❢r✴⑦t♦rr❡✴❘❡❝❤❡r❝❤❡✴❙♦❢t✇❛r❡s✴✈♦❧❛t❛✴
✶✶
✺✳✶ ❯❈■ ❘❡♣♦s✐t♦r② ❞❛t❛s❡ts
■♥ t❤✐s s❡❝t✐♦♥✱ ✇❡ ✇✐❧❧ ✉s❡ t❤❡ s❡q✉❡♥t✐❛❧ ❞❛t❛s❡ts ❢r♦♠ t❤❡ ❯❈■ ❘❡♣♦s✐t♦r② ❬✼❪✱
♥❛♠❡❧②✿ t✐❝✲t❛❝✲t♦❡✱ ❜❛❞❣❡s✱ ♣r♦♠♦t❡rs✱ ✉s✲❢✐rst✲♥❛♠❡ ❛♥❞ s♣❧✐❝❡✳ ❲✐t❤
t❤❡s❡ ❢❡✇ ♣r♦❜❧❡♠s✱ ✇❡ t❛❝❦❧❡ ❛❧♣❤❛❜❡ts ♦❢ s✐③❡ ✸ t♦ ❛❜♦✉t ✸✵✳ ■♥ t❤❡ ❞❡s❝r✐❜❡❞
♣r♦t♦❝♦❧✱ t❤❡ ❞❛t❛ ✐s s♣❧✐t ✐♥ 90% ❢♦r ❧❡❛r♥✐♥❣ ❛♥ 10% ❢♦r t❡st✐♥❣✳ ❖✉r ❣♦❛❧ ✐s t♦
❝♦♠♣❛r❡ ❣❧♦❜♦♦st ✐♥st❛♥t✐❛t❡❞ ✇✐t❤ ❧❡❛st ❣❡♥❡r❛❧ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥s
t♦ ❝❧❛ss✐❝❛❧ ❣r❛♠♠❛t✐❝❛❧ ✐♥❢❡r❡♥❝❡ ♠❡t❤♦❞s ✭s✉❝❤ ❛s r♣♥✐ ❬✽❪✮✳ ❘❡s✉❧ts ❛r❡ ❣✐✈❡♥
❚❛❜❧❡ ✷ ✭✇✐t❤ 1 000✱ 10 000 ❛♥❞ 100 000 ❜❛❧❧s✱ 1 000 ❛✉t♦♠❛t❛✱ ❛❧❧ ♣r♦❞✉❝❡❞ ❜②
❣❧♦❜♦♦st✱ ❢♦r ❡❛❝❤ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ♣r♦❜❧❡♠✮✳
▼✐ss✐♥❣ ✈❛❧✉❡s ❛r❡ ❞✉❡ t♦ ❛ ❧❛❝❦ ♦❢ t✐♠❡ ✇✐t❤ ♦✉r ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❛t✐♦♥s✳
❖♥ ❡❛❝❤ ♣r♦❜❧❡♠✱ ♦♥❡ ♦❢ ♦✉r ♠❡t❤♦❞ ✐s t❤❡ ❜❡st ♦♥❡✳ ❊♥s❡♠❜❧❡ ♠❡t❤♦❞ ❣✐✈❡s
❜❡tt❡r ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s ✐♥ ♣r❡❞✐❝t✐♦♥✳ ❣❜✲❜ ✐s ❣❡♥❡r❛❧❧② t❤❡ ❜❡st ❝❤♦✐❝❡✱ t❤❡♥ ❝♦♠❡s
❣❜✲tss✐✳ ❣❜✲③r ✐s ♥♦t ✈❡r② ❣♦♦❞✿ ✐t ❝❛♥ ❜❡ ❡①♣❧❛✐♥❡❞ ❜② t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t t❤❡ 0✲
r❡✈❡rs✐❜❧❡ ❝❧❛ss ✐s r✐❝❤ ❛♥❞ ❧❡❛❞s t♦ ♥❡❛r❧② ❧❡❛r♥ ❜② ❤❡❛rt ♦♥ s♦♠❡ ❞❛t❛✳ ❆ ✉♥✐q✉❡
0✲r❡✈❡rs✐❜❧❡ ❝❛♥ t❤❡♥ s✉❜s✉♠❡ ❛❧❧ ♣♦s✐t✐✈❡ ❞❛t❛ ✇✐t❤♦✉t ❛❝❝❡♣t✐♥❣ ❝♦✉♥t❡r❡①❛♠♣❧❡s✳
❲❡ ✇✐❧❧ ♥♦✇ ❝♦♥❝❡♥tr❛t❡ ♦♥ ❜❛❧❧s ♦❢ str✐♥❣s ❛s ❤②♣♦t❤❡s❡s✳
✺✳✷ ❍❛♥❞✇r✐tt❡♥ ❞✐❣✐t ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥
❲❡ ❝♦♥s✐❞❡r ♥♦✇ t❤❡ ◆✐st s♣❡❝✐❛❧ ❞❛t❛❜❛s❡ ✸✳ ❚❤✐s ❞❛t❛❜❛s❡ ❝♦♥s✐sts ✐♥ 128× 128
❜✐t♠❛♣ ✐♠❛❣❡s ♦❢ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ ❧❡tt❡rs ❛♥❞ ❞✐❣✐ts✳ ❲❡ ✇✐❧❧ ❢♦❝✉s ♦♥ ❛ s✉❜s❡t ♦❢
❞✐❣✐ts✱ ✇r✐tt❡♥ ❜② ✶✵✵ ❞✐✛❡r❡♥t ✇r✐t❡rs✳ ❊❛❝❤ ❝❧❛ss ✭❢r♦♠ ✵ t♦ ✾✮ ❤❛s ❛❜♦✉t 1 000
✐♥st❛♥❝❡s✱ ❣✐✈✐♥❣ ❛ 10 568 ❞✐❣✐ts ❝♦r♣✉s✳
❆s ✇❡ ❛r❡ ✇♦r❦✐♥❣ ♦♥ ✇♦r❞s✱ ❡❛❝❤ ✐♠❛❣❡ ✐s tr❛♥s❢♦r♠❡❞ ✐♥ ❛♥ ♦❝t❛❧ str✐♥❣✱ ✇✐t❤
t❤❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❞❡s❝r✐❜❡❞ ✐♥ ❬✾❪✿ ❢r♦♠ t❤❡ ✉♣♣❡r ❧❡❢t ♣✐①❡❧✱ ✇❡ ❢♦❧❧♦✇ t❤❡ ❜♦r❞❡r ♦❢
t❤❡ ❞✐❣✐t ✉♥t✐❧ ❣♦✐♥❣ ❜❛❝❦ t♦ t❤❡ ✜rst ♦♥❡✳ ❊❛❝❤ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ❣✐✈❡s ❛ ❞✐✛❡r❡♥t ❧❡tt❡r ♦❢
t❤❡ str✐♥❣ ✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✷✮✳
❋✐❣✉r❡ ✷✿ ❍❛♥❞✇r✐tt❡♥ ❞✐❣✐t ❡①❛♠♣❧❡✳ ❚❤❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ str✐♥❣ ✐s ✏✷✑❂✷✷✷✷✷
✷✹✸✷✹✹✹✹✹✻✻✻✺✻✺✻✺✹✸✷✷✷✷✷✷✷✹✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✵✵✵✵✷✶✷✶✷✶✷✶✵✵✼✻✻✻✻✺✹✻✻✵✵✷✶✵
❲❡ ❛✐♠ ❛t ❝♦♠♣❛r✐♥❣ ♦✉r ❛♣♣r♦❛❝❤ t♦ t❤❡ ♦♥❡ ♦❢ ❬✶✵❪✱ t❤❛♥❦s t♦ t❤❡ ✉s❡ ♦❢
❙❊❉✐▲ ❬✶✶❪ ❛♥❞ ❛ ✇❡✐❣❤t❡❞ ❡❞✐t ♠❛tr✐①✳ ❚❤❡ ♠❛tr✐① ✐s ❧❡❛r♥t ♦♥ t❤❡ s❛♠❡ ❞❛t❛ ❛s
✶✷
❚❛❜❧❡ ✷✿ Pr❡❝✐s✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠❡t❤♦❞s ♦♥ ❯❈■ ❘❡♣♦s✐t♦r② ❞❛t❛❜❛s❡s✳ ❣❜✲▼ ❞❡♥♦t❡s
❣❧♦❜♦♦st ✐♥st❛♥❝✐❡❞ ❜② M ✱ ✇✐t❤ M ❛ k✲❚❙❙ ❛✉t♦♠❛t❛ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥✭tss✐✮✱ ❛
0✲r❡✈❡rs✐❜❧❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ✭③r✮✱ ♦r ❛ ❜❛❧❧ ♦❢ str✐♥❣s ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ✭❇✮✳ ■♥ t❤✐s ❝❛s❡✱
t❤❡ ❝❤♦✐❝❡ ♦❢ t❤❡ ♥❡✇ ❝❡♥tr❡ str❛t❡❣② ✐s ❣✐✈❡♥ ✐♥ s✉❜s❝r✐♣t✳
✭r❡❢❡r❡♥❝❡s✮ t✐❝✲t❛❝✲t♦❡ ❜❛❞❣❡s ♣r♦♠♦t❡rs ✜rst✲♥❛♠❡ s♣❧✐❝❡
▼❛❥♦r✐t② ✻✺✳✸✹ ✪ ✼✶✳✹✸ ✪ ✺✵✳✵✵ ✪ ✽✶✳✻✷ ✪ ✺✵✳✷✻ ✪
r♣♥✐ ✾✶✳✶✸ ✪ ✻✷✳✷✹ ✪ ✲ ✽✶✳✹✷ ✪ ✲
tr❛①❜❛r ✾✵✳✽✶ ✪ ✺✼✳✹✽ ✪ ✺✻✳✻✵ ✪ ✽✶✳✸✼ ✪ ✺✽✳✸✸ ✪
r❡❞✲❜❧✉❡ ✾✸✳✽✾ ✪ ✻✶✳✵✾ ✪ ✻✸✳✵✷ ✪ ✽✷✳✽✸ ✪ ✺✹✳✻✺ ✪
✭❣❧♦❜♦♦st ×1 000✮ t✐❝✲t❛❝✲t♦❡ ❜❛❞❣❡s ♣r♦♠♦t❡rs ✜rst✲♥❛♠❡ s♣❧✐❝❡
❣❜✲tss✐ ✾✶✳✹✼ ✪ ✼✷✳✻✾ ✪ ✻✶✳✶✸ ✪ ✽✾✳✺✵ ✪ ✼✽✳✵✼ ✪
❣❜✲③r ✾✽✳✸✻ ✪ ✼✶✳✹✸ ✪ ✺✵✳✵✵ ✪ ✽✸✳✵✼ ✪ ✲
✭❣❧♦❜♦♦st ×1 000✮ t✐❝✲t❛❝✲t♦❡ ❜❛❞❣❡s ♣r♦♠♦t❡rs ✜rst✲♥❛♠❡ s♣❧✐❝❡
❣❜✲❜s✐♠♣❧❡ ✾✷✳✻✹ ✪ ✽✶✳✶✵ ✪ ✽✽✳✺✽ ✪ ✽✼✳✷✹ ✪ ✾✸✳✼✽ ✪
❣❜✲❜s❡❡❞ ✾✷✳✼✼ ✪ ✽✶✳✼✷ ✪ ✽✻✳✶✸ ✪ ✽✼✳✹✺ ✪ ✾✸✳✻✸ ✪
❣❜✲❜❧♦♥❣❈❡♥tr❡ ✾✶✳✵✹ ✪ ✽✶✳✶✷ ✪ ✽✻✳✺✸ ✪ ✽✻✳✽✹ ✪ ✾✸✳✹✽ ✪
❣❜✲❜s❤♦rt❈❡♥tr❡ ✼✹✳✽✾ ✪ ✽✵✳✹✸ ✪ ✽✼✳✺✺ ✪ ✽✻✳✾✺ ✪ ✾✷✳✼✵ ✪
❣❜✲❜r❛♥❞♦♠ ✾✷✳✻✷ ✪ ✽✵✳✹✶ ✪ ✽✼✳✻✸ ✪ ✽✼✳✶✵ ✪ ✾✸✳✼✻ ✪
✭❣❧♦❜♦♦st ×10 000✮ t✐❝✲t❛❝✲t♦❡ ❜❛❞❣❡s ♣r♦♠♦t❡rs ✜rst✲♥❛♠❡ s♣❧✐❝❡
❣❜✲❜s✐♠♣❧❡ ✾✹✳✺✹ ✪ ✽✶✳✸✽ ✪ ✽✽✳✾✵ ✪ ✽✽✳✺✾ ✪ ✾✺✳✶✻ ✪
❣❜✲❜s❡❡❞ ✾✹✳✶✹ ✪ ✽✷✳✵✹ ✪ ✽✻✳✸✵ ✪ ✽✽✳✾✸ ✪ ✾✺✳✷✾ ✪
❣❜✲❜❧♦♥❣❈❡♥tr❡ ✾✹✳✻✾ ✪ ✽✷✳✷✶ ✪ ✽✻✳✼✺ ✪ ✽✾✳✹✼ ✪ ✾✺✳✺✹ ✪
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✭❣❧♦❜♦♦st ×100 000✮ t✐❝✲t❛❝✲t♦❡ ❜❛❞❣❡s ♣r♦♠♦t❡rs ✜rst✲♥❛♠❡ s♣❧✐❝❡
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▼❛r❝ ❙❡❜❜❛♥ ✇✐t❤ ❛ st♦❝❤❛st✐❝ tr❛♥s❞✉❝❡r ♦♥ 8 000 ✭✐♥♣✉t✱ ♦✉t♣✉t✮ ♣❛✐rs ♦❢ str✐♥❣s
✭t❤❡ ✐♥♣✉t ✐s t❤❡ str✐♥❣ ❢r♦♠ t❤❡ ❧❡❛r♥✐♥❣ s❡t✱ t❤❡ ♦✉t♣✉t t❤❡ ✶✲♥❡❛r❡st✲♥❡✐❣❤❜♦✉r✮✳
❚❤❡ ✜♥❛❧ ❝❧❛ss ✐s ❣✐✈❡♥ ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ✶✲♥❡❛r❡st✲♥❡✐❣❤❜♦✉r ❝♦♠♣✉t❡❞ ✇✐t❤ t❤❡
✇❡✐❣❤t❡❞ ❞✐st❛♥❝❡ ♠❛tr✐① ❧❡❛r♥t✳ ❲❡ ❤❛✈❡ ❦❡♣t t❤❡ s❛♠❡ ♣r♦t♦❝♦❧ ✭✶✵✲❢♦❧❞ ❝r♦ss
✈❛❧✐❞❛t✐♦♥✮✱ ✇✐t❤ 10% ♦❢ t❤❡ ❞❛t❛ ❢♦r t❤❡ ❧❡❛r♥✐♥❣ s❡t✱ 90% ❢♦r t❤❡ t❡st s❡t ✭t❤❡
♠❛tr✐① ♦❢ ❙❊❉✐▲ ❤❛s ❜❡❡♥ ❧❡❛r♥t ♦♥ t❤❡ s❛♠❡ t❡st ❡①❛♠♣❧❡s✱ t❤✉s ✐♥❞✉❝✐♥❣ ❛ ❜✐❛s
✐♥ ✐ts ❢❛✈♦✉r✮✳ ❘❡s✉❧ts ❛r❡ ❣✐✈❡♥ ❚❛❜❧❡ ✸✳
❚❛❜❧❡ ✸✿ Pr❡❝✐s✐♦♥ ♦♥ t❤❡ ◆✐st s♣❡❝✐❛❧ ❞❛t❛❜❛s❡ ✸✱ ❢♦r 1 000✱ 10 000 ❛♥❞ 100 000
♣r♦❞✉❝❡❞ ❜❛❧❧s ❜② ❣❧♦❜♦♦st ✭❙❊❉✐▲ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✿ ✾✺✳✽✻ ✪✮
×1 000 ×10 000 ×100 000
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❣❜✲❜r❛♥❞♦♠ ✾✸✳✽✶ ✪ ✾✺✳✾✸ ✪ ✾✻✳✷✼ ✪
✺✳✸ ❊①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥s ❛♥❞ ❞✐s❝✉ss✐♦♥
❆♣❛rt ❢r♦♠ t❤❡ s❤♦rt❈❡♥tr❡ ❝♦✉♥t❡r♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦♥ t❤❡ t✐❝✲t❛❝✲t♦❡ ♣r♦❜❧❡♠✱
✇❡ ❝❛♥ ❝♦♥s✐❞❡r t❤❛t ♦✉r str❛t❡❣✐❡s t♦ ❝♦♠♣✉t❡ t❤❡ ♥❡✇ ❝❡♥tr❡ ❛r❡ ✈❡r② ❝❧♦s❡✳ ◆♦t❡
❛❧s♦ t❤❛t✱ ✇✐t❤ ❢❡✇ ❡①❝❡♣t✐♦♥s✱ ♣r❡❞✐❝t✐♥❣ q✉❛❧✐t✐❡s ✐♥❝r❡❛s❡ ✇✐t❤ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢
♣r♦❞✉❝❡❞ ❜❛❧❧s✳ ❋✐♥❛❧❧②✱ ❝♦♠❜✐♥✐♥❣ ❜❛❧❧s ✐s ♠♦r❡ ❝♦♠♣❡t✐t✐✈❡ ✐♥ ♣r❡❞✐❝t✐♦♥ t❡r♠s
t❤❛♥ t❤❡ ♦t❤❡r t❡st❡❞ ♠❡t❤♦❞s✱ ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ♦♥ ❣❡♥♦♠✐❝ ❞❛t❛ ✭♣r♦♠♦t❡rs ❛♥❞ s♣❧✐❝❡
♣r♦❜❧❡♠s✮ ❛♥❞ ♦♥ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥✱ ✇❤❡r❡ ✇❡ ♦✈❡r❝♦♠❡ ❙❊❉✐▲ ✐♥ s♣✐t❡ ♦❢
♦✉r ♣r♦t♦❝♦❧✳
❇❡✐♥❣ ❛❜❧❡ t♦ ♣r♦❞✉❝❡ 100 000 ❤②♣♦t❤❡s❡s ✐s ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝ ♦❢ ❜❛❧❧s ♦❢ str✐♥❣s✳
■t ✐s ✐♥❝♦♥❝❡✐✈❛❜❧❡ ❢♦r 0✲r❡✈❡rs✐❜❧❡ ♦r k✲❚❙❙ ❛✉t♦♠❛t❛✳ ❖♥ t❤❡ ♦♥❡ ❤❛♥❞✱ r✉♥s
♦❢ t❤❡s❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❛r❡ t♦♦ ❧♦♥❣ t♦ ❣✐✈❡ s✉❝❤ ❛ ❧❛r❣❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ❤②♣♦t❤❡s❡s t❤✐s
q✉✐❝❦❧②❀ ✇✐t❤ ❙❊❉✐▲✱ ✐t ✐s t❤❡ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ t❤❛t r❡q✉✐r❡s ❛ q✉❛❞r❛t✐❝ ♥✉♠❜❡r ♦❢
❞✐st❛♥❝❡ ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥s✳ ❖♥ t❤❡ ♦t❤❡r ❤❛♥❞✱ t❤❡ ♣r♦❞✉❝❡❞ ❛✉t♦♠❛t❛ ❛r❡ q✉✐❝❦❧②
t❤❡ s❛♠❡✳ ■♥ ♦t❤❡r ✇♦r❞s✱ ❜❛❧❧s ❛r❡ ❞✐✈❡rs❡ ❛♥❞ ❢❛st t♦ ❝♦♠♣✉t❡✳ ◆♦t❡ t❤❛t ✇✐❞❡
❞✐✈❡rs✐t② ✐s ✉s✉❛❧❧② ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❛s ❛♥ ✐♠♣♦rt❛♥t ♣♦✐♥t ❢♦r ❡♥s❡♠❜❧❡ ♠❡t❤♦❞ ❬✶✷❪✳
❆♥♦t❤❡r ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ ✐s t❤❛t ❢♦r ❡❛❝❤ ❡①♣❡r✐♠❡♥t✱ ❡①❛♠♣❧❡s ❛r❡ ♦♥ t❤❡ ❜♦r❞❡r
♦❢ t❤❡ ❧❡❛r♥t ❜❛❧❧ ❛♥❞ ✐ts ❝❡♥tr❡ ✐s ♥❡✈❡r ❛♥ ❡①❛♠♣❧❡ ♦❢ t❤❡ ❝♦♥❝❡♣t✳ ❊✈❡♥ ✐❢ ✇❡ ❝❛♥
❡①♣❧❛✐♥ t❤✐s ❜② ♦✉r ❤②♣♦t❤❡s❡s ❝♦♥str✉❝t✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡ ✐♥tr✐♥s✐❝ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❜❛❧❧s✱
t❤✐s ✐s ♥❡✈❡rt❤❡❧❡ss ♥♦t❡✇♦rt❤②✳ ■♥❞❡❡❞✱ ✇❤❡♥ ✉s❡❞ t♦ ❧❡❛r♥ ❢r♦♠ ♥♦✐s② ❞❛t❛ ✭❛s
✐♥ ❬✶✸❪✮✱ t❤❡ ❝❡♥tr❡ ✐s ✉s✉❛❧❧② ❛ ♥♦♥✲♥♦✐s② ❞❛t❛✱ ❛♥❞ t❤❡ r❛❞✐✉s ✐s s❡❡♥ ❛s ❛ ♥♦✐s❡
✶✹
t♦❧❡r❛♥❝❡ ❧❡✈❡❧✳ ❍❡r❡✱ t❤❡ ❝❡♥tr❡ ♦❢ t❤❡ ✜♥❛❧ ❤②♣♦t❤❡s✐s ✐s r❛t❤❡r ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❛s ❛
♠❡❞✐❛♥ str✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ♣♦s✐t✐✈❡ ❡①❛♠♣❧❡s✳
❊①❛♠♣❧❡✳
❖♥ t❤❡ t✐❝✲t❛❝✲t♦❡ ❞❛t❛ s❡t✱ ✇❤✐❝❤ ❡♥❝♦❞❡s ♣♦ss✐❜❧❡ ❜♦❛r❞ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❛t t❤❡
❡♥❞ ♦❢ t❤❡ ❣❛♠❡✱ ♣♦s✐t✐✈❡s ❡①❛♠♣❧❡s ❜❡✐♥❣ ✏✇✐♥ ❢♦r ①✑✿ ✇❡ ❧❡❛r♥ t❤❡ ❜❛❧❧ ✇✐t❤
r❛❞✐✉s 5 ❛♥❞ ❝❡♥tr❡ ❜❜❜❜✳ ■t ❝♦✈❡rs ♥♦ ♥❡❣❛t✐✈❡ ❡①❛♠♣❧❡s ❜✉t 120 ♣♦s✐t✐✈❡ ♦♥❡s✱
❛❧❧ ♦❢ t❤❡♠ ❛t ❞✐st❛♥❝❡ 5 ❢r♦♠ t❤❡ ❝❡♥tr❡✿ ①①①♦♦❜❜❜❜✱ ①♦❜①❜❜①❜♦✱ ①❜❜♦①❜♦❜①✱
♦❜①❜❜①♦❜①✱ ❜♦①♦①❜①❜❜✱ ❜❜①♦❜①♦❜①✱ ❡t❝✳
❊①❛♠♣❧❡✳
❖♥ t❤❡ ✉s✲❢✐rst✲♥❛♠❡ ❞❛t❛ s❡t✱ ✇❤✐❝❤ ❝♦♥t❛✐♥s ❛♠❡r✐❝❛♥ ✜rst ♥❛♠❡✱ ❝❧❛ss❡s ❜❡✲
✐♥❣ ❢❡♠❛❧❡ ✈❡rs✉s ♠❛❧❡ ✜rst ♥❛♠❡✿ ✇❡ ❧❡❛r♥ t❤❡ ❜❛❧❧ ✇✐t❤ r❛❞✐✉s 7 ❛♥❞ ❝❡♥tr❡
▲❘▲❘❚❙❱❑❈❆✳ ■t ❝♦✈❡rs 346 ❢❡♠❛❧❡ ✜rst ♥❛♠❡s ❜✉t ♥♦ ♠❛❧❡ ✜rst ♥❛♠❡s✳ ❍❡r❡ ❛❣❛✐♥✱
❝♦✈❡r❡❞ ❡①❛♠♣❧❡s ❛r❡ ♦♥ t❤❡ ❜♦r❞❡r ♦❢ t❤❡ ❜❛❧❧✳
❚❤❡s❡ ❤♦❧❧♦✇ ❜❛❧❧s ❛r❡ ❛❧s♦ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ ♣r♦♦❢ ♦❢ t❤❡ ❜❛❧❧s ❱❈✲❞✐♠❡♥s✐♦♥ ❬✶✹❪✳
❚❤❡♦r❡♠✳ ❬✶✹❪
❚❤❡ ❱❈✲❞✐♠❡♥s✐♦♥ ♦❢ ❜❛❧❧s✱ ✇✐t❤ ❛ ✷✲❧❡tt❡r ❛❧♣❤❛❜❡t✱ ✐s ✐♥✜♥✐t❡✳
Pr♦♦❢✳ ❲❡ t❛❦❡ n ✇♦r❞s✱ ❛❧❧ ♦❢ ❧❡♥❣t❤ n✱ ❞❡✜♥❡❞ ❛s ❢♦❧❧♦✇s✿ t❤❡ it❤ ✇♦r❞ ✐s ♠❛❞❡
✇✐t❤ ♦♥❧② ❛s✱ ❡①❝❡♣t ❢♦r t❤❡ it❤ ❧❡tt❡r ✇❤✐❝❤ ✐s ❛ ❜✳ ▲❡t ✉s s✉♣♣♦s❡ ♥♦✇ t❤❛t t❤❡s❡
✇♦r❞s ❛r❡ ❧❛❜❡❧❧❡❞✿ k ♣♦s✐t✐✈❡s✱ (n − k) ♥❡❣❛t✐✈❡s✳ ❲❡ ❝❛♥ ❜✉✐❧❞ ❛ ❜❛❧❧ ❝♦✈❡r✐♥❣
♦♥❧② ♣♦s✐t✐✈❡ ❡①❛♠♣❧❡s ❛s ❢♦❧❧♦✇s✿ t❤❡ ❝❡♥tr❡ ✐s t❤❡ ✇♦r❞ ♦❢ ❧❡♥❣t❤ n t❤❛t ❤❛s ❜s
❛t t❤❡ s❛♠❡ ♣❧❛❝❡s t❤❛♥ t❤❡ ♣♦s✐t✐✈❡ ❡①❛♠♣❧❡s✱ ❛s ❡✈❡r②✇❤❡r❡ ❡❧s❡✱ ❛♥❞ t❤❡ r❛❞✐✉s
✐s (k − 1)✳ ❇② ❝♦♥str✉❝t✐♦♥✱ ♣♦s✐t✐✈❡ ❡①❛♠♣❧❡s ❝❛♥ ❜❡ r❡❛❝❤❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ❝❡♥tr❡ ❜②
(k − 1) s✉❜st✐t✉t✐♦♥s✱ ❛♥❞ ♥❡❣❛t✐✈❡ ❡①❛♠♣❧❡s ❛r❡ ❛t ❞✐st❛♥❝❡ str✐❝t❧② ❣r❡❛t❡r✳
■♥ t❤✐s ♣r♦♦❢✱ ✇❡ ❝❛♥ ♥♦t❡ t❤❛t t❤❡ ❜❛❧❧ ❝♦♥t❛✐♥s ♠♦r❡ ✇♦r❞s t❤❛♥ t❤❡ s❛♠♣❧❡
s❡t ✭t❤✉s t❤❡r❡ ✐s ❛ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥✮ ❛♥❞ t❤❛t ✇♦r❞s ❛r❡ ♦♥ t❤❡ ❜♦r❞❡r ♦❢ t❤❡ ❜❛❧❧
✭✐♥❞✐❝❛t✐♥❣ t❤❛t t❤❡ ❧❡❛r♥t ❜❛❧❧ r❡♠❛✐♥s r❡❧❛t✐✈❡❧② s♣❡❝✐✜❝ t♦ t❤❡ s❛♠♣❧❡✮✳
✻ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
❖✉r ❣♦❛❧ ✐♥ t❤✐s ♣❛♣❡r ✐s t❤❡ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥ ♦❢ s❡q✉❡♥❝❡s✱ ❜② ❞❡❝✐❞✐♥❣ ✇❤❡t❤❡r ❛
✇♦r❞ ❜❡❧♦♥❣s ✐♥ s♦♠❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ♦r ♥♦t✳ ■♥ ♦t❤❡r ✇♦r❞s✱ ✇❡ tr② t♦ ❣✉❡ss ❛ t❛r❣❡t
❧❛♥❣✉❛❣❡✱ ❜② ♠✐♥✐♠✐s✐♥❣ t❤❡ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ❡rr♦r✳ ❲❡ ❤❛✈❡ ❝❤♦s❡♥ t♦ ✐♥t❡❣r❛t❡
❝❧❛ss✐❝❛❧ ❣r❛♠♠❛t✐❝❛❧ ✐♥❢❡r❡♥❝❡ t❡❝❤♥✐q✉❡s ✐♥ ❛ ❣❡♥❡r❛❧ ❢r❛♠❡✇♦r❦ r❡s✉❧t✐♥❣ ❢r♦♠
s✉♣❡r✈✐s❡❞ ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥✿ ♦✉r ❤②♣♦t❤❡s❡s ❛r❡ ❛✉t♦♠❛t❛ ♦r ❜❛❧❧s ♦❢ str✐♥❣s✱ t❤❛t ✇❡
❝♦♠❜✐♥❡ ✉s✐♥❣ ❣❧♦❜♦♦st ❛❧❣♦r✐t❤♠✳
❲❡ ❤❛✈❡ s❤♦✇♥ t❤r♦✉❣❤ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts t❤❛t ♦✉r ❛♣♣r♦❛❝❤ ✐s ❣❡♥❡r❛❧❧② ❜❡tt❡r
t❤❛♥ ❝❧❛ss✐❝❛❧ ♠❡t❤♦❞s ❛♥❞ r❡q✉✐r❡ ✉s✉❛❧❧② ❧❡ss ❡①❛♠♣❧❡s✿ ✇❡ ❧❡❛r♥ ❛ ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥
♦❢ ❛✉t♦♠❛t❛ t❤❛t ❛r❡ ✐♥❞✐✈✐❞✉❛❧❧② s✐♠♣❧❡r t❤❛♥ ❛ ✉♥✐q✉❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❛✉t♦♠❛t♦♥✳
▲❡✈❡r❛❣✐♥❣ ❣r❛♠♠❛t✐❝❛❧ ✐♥❢❡r❡♥❝❡ ❧❡❛r♥❡rs ✐♥❞✉❝❡s ❣♦♦❞ s❡q✉❡♥❝❡ ❝❧❛ss✐✜❡rs✳
✶✺
❆❧t❤♦✉❣❤ ❧❡❛st ❣❡♥❡r❛❧ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥ ✐s s✉♣♣♦s❡❞ t♦ ❜❡ ✉♥✐q✉❡✱ ♦✉r ♠❡t❤♦❞ ❝❛♥
❝♦♣❡ ✇✐t❤ ♠✉❧t✐♣❧❡ ♦♥❡s s✉❝❤ ❛s ❜❛❧❧s ♦❢ str✐♥❣s✳ ❲❡ ❤❛✈❡ t❤❡♥ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ t♦ ❢♦❧❧♦✇
♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥s✳ ❚❤❡ ❜❛❧❧ ✇✐t❤ t❤❡ s♠❛❧❧❡st r❛❞✐✉s ✐s ❝❡rt❛✐♥❧② ❛ttr❛❝t✐✈❡✱
❜✉t ✐ts ❝♦♠♣✉t❛t✐♦♥ ✐s ❡①♣♦♥❡♥t✐❛❧✳ ❋✐♥❛❧❧②✱ ✇❡ ❤❛✈❡ ❝❤♦s❡♥ ❛ ♠♦r❡ ❣❡♥❡r❛❧ ❜❛❧❧✱
st✐❧❧ ❝❧♦s❡ t♦ t❤❡ ❡①❛♠♣❧❡s✳
❊①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ r❡s✉❧ts t❡♥❞ t♦ s❤♦✇ t❤❛t ♦✉r ❛♣♣r♦❛❝❤ ✐s ✈❛❧✐❞✿ ❜❛❧❧s ♦❢ str✐♥❣s
❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥s ❛r❡ ❜❡tt❡r t❤❛♥ ❛✉t♦♠❛t❛ ❝♦♠❜✐♥❛t✐♦♥s ♦♥ ❝❧❛ss✐❝❛❧ ♣r♦❜❧❡♠s ♦❢ s❡✲
q✉❡♥❝❡s ❝❧❛ss✐✜❝❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ t❤❛♥ t❤❡ r❡❢❡r❡♥❝❡ ♠❡t❤♦❞ ♦♥ t❤❡ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ r❡❝♦❣✲
♥✐t✐♦♥ ♣r♦❜❧❡♠✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ ❧❡❛r♥✐♥❣ ❜❛❧❧s ♦❢ str✐♥❣s ✐s ❢❛st s✐♥❝❡ ♦♣❡r❛t✐♦♥s ❛r❡
♦♥ ✇♦r❞s❀ ♦♥ t❤❡ ❝♦♥tr❛r②✱ ♦♣❡r❛t✐♦♥s ♦♥ ❛✉t♦♠❛t❛ ❛r❡ ♠♦r❡ ❝♦♠♣❧❡① ✭♠❡r❣✐♥❣✱
❞❡t❡r♠✐♥✐s❛t✐♦♥✱ ❡t❝✳✮✳
❋✐♥❛❧❧②✱ ✇❡ ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❛❜❧❡ t♦ ❞❡❛❧ ✇✐t❤ ♠✉❧t✐♣❧❡ ❧❡❛st ❣❡♥❡r❛❧ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥
✐♥ t❤❡ ✈♦❧❛t❛ ❢r❛♠❡✇♦r❦✱ ❞❡❞✐❝❛t❡❞ t♦ ✉♥✐q✉❡ ❧❡❛st ❣❡♥❡r❛❧ ❣❡♥❡r❛❧✐s❛t✐♦♥✳ ❚❤✐s
❛❧❧♦✇s ✉s t♦ ❡①♣❧♦r❡ t❤❡ ✐♥t❡❣r❛t✐♦♥ ♦❢ ♠❛♥② ♠♦r❡ ❤②♣♦t❤❡s❡s ❝❧❛ss❡s✳ ❆♠♦♥❣
♦t❤❡r ♣❡rs♣❡❝t✐✈❡s✱ ✇❡ t❤✐♥❦ t❤❛t ♦✉r ♠❡t❤♦❞s ❝❛♥ ❜❡ ✐♠♣r♦✈❡❞ ❜② ✉s✐♥❣ ✇❡✐❣❤t❡❞
❡❞✐t ❞✐st❛♥❝❡✱ ❧❡❛r♥✐♥❣ ♦♥❡ ❞✐st❛♥❝❡ ❢♦r ❡❛❝❤ s♣❡❝✐✜❝ ♣r♦❜❧❡♠✳ ❆t ❧❛st✱ ✇❡ ❛r❡
❡♥❝♦✉r❛❣❡❞ ❜② t❤❡ ❣♦♦❞ r❡s✉❧ts ✐♥ ❣❡♥♦♠✐❝ ❞❛t❛ t♦ ❡①♣❡r✐♠❡♥t ✐♥ t❤✐s ✜❡❧❞✳
❆❝❦♥♦✇❧❡❞❣♠❡♥ts✳ ❲❡ ✇♦✉❧❞ ❧✐❦❡ t♦ t❤❛♥❦ ❏❡❛♥✲❈❤r✐st♦♣❤❡ ❏❛♥♦❞❡t ❢♦r
♣r♦✈✐❞✐♥❣ ✉s t❤❡ r❡s✉❧t ❛❜♦✉t t❤❡ ❱❈ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ♦❢ ❜❛❧❧s ❛♥❞ ▼❛r❝ ❙❡❜❜❛♥ ❢♦r t❤❡
❞✐s❝✉ss✐♦♥s ♦♥ ❤❛♥❞✇r✐tt❡♥ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥ ❛♥❞ ❙❊❉✐▲✳
❚❤✐s ✇♦r❦ ✇❛s ♣❛rt✐❛❧❧② s✉♣♣♦rt❡❞ ❜② ▼✐♥✐str② ♦❢ ❍✐❣❤❡r ❊❞✉❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❘❡✲
s❡❛r❝❤✱ ◆♦r❞✲P❛s ❞❡ ❈❛❧❛✐s ❘❡❣✐♦♥❛❧ ❈♦✉♥❝✐❧ ❛♥❞ ❋❊❉❊❘ t❤r♦✉❣❤ t❤❡ ❈♦♥tr❛t ❞❡
Pr♦❥❡ts ❊t❛t ❘❡❣✐♦♥ ✭❈P❊❘✮ ✷✵✵✼✲✷✵✶✸✳
❘❡❢❡r❡♥❝❡s
❬✶❪ ❆♥❣❧✉✐♥✱ ❉✳✿ ■♥❢❡r❡♥❝❡ ♦❢ r❡✈❡rs✐❜❧❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡s✳ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ t❤❡ ❆❈▼ ✷✾✭✸✮
✭✶✾✽✷✮ ✼✹✶✕✼✻✺
❬✷❪ ●❛r❝í❛✱ P✳✱ ❱✐❞❛❧✱ ❊✳✿ ■♥❢❡r❡♥❝❡ ♦❢ ❦✲t❡st❛❜❧❡ ❧❛♥❣✉❛❣❡s ✐♥ t❤❡ str✐❝t s❡♥s❡
❛♥❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ t♦ s②♥t❛❝t✐❝ ♣❛tt❡r♥ r❡❝♦❣♥✐t✐♦♥✳ ■❊❊❊ ❚r❛♥s✳ P❛tt❡r♥ ❆♥❛❧✳
▼❛❝❤✳ ■♥t❡❧❧✳ ✶✷✭✾✮ ✭✶✾✾✵✮ ✾✷✵✕✾✷✺
❬✸❪ ❞❡ ❧❛ ❍✐❣✉❡r❛✱ ❈✳✱ ❏❛♥♦❞❡t✱ ❏✳❈✳✱ ❚❛♥t✐♥✐✱ ❋✳✿ ▲❡❛r♥✐♥❣ ❧❛♥❣✉❛❣❡s ❢r♦♠
❜♦✉♥❞❡❞ r❡s♦✉r❝❡s✿ ❚❤❡ ❝❛s❡ ♦❢ t❤❡ ❞❢❛ ❛♥❞ t❤❡ ❜❛❧❧s ♦❢ str✐♥❣s✳ ■♥ ❈❧❛r❦✱
❆✳✱ ❈♦st❡✱ ❋✳✱ ▼✐❝❧❡t✱ ▲✳✱ ❡❞s✳✿ Pr♦❝❡❡❞✐♥❣s ♦❢ t❤❡ ✾t❤ ■♥t❡r♥❛t✐♦♥❛❧ ❈♦♥❢❡r✲
❡♥❝❡ ✐♥ ●r❛♠♠❛t✐❝❛❧ ■♥❢❡r❡♥❝❡✳ ❱♦❧✉♠❡ ✺✷✼✽ ♦❢ ▲❡❝t✉r❡ ◆♦t❡s ✐♥ ❆rt✐✜❝✐❛❧
■♥t❡❧❧✐❣❡♥❝❡✳✱ ❙♣r✐♥❣❡r ✭✷✵✵✽✮ ✹✸✕✺✻
❬✹❪ ▲❡✈❡♥s❤t❡✐♥✱ ❱✳■✳✿ ❇✐♥❛r② ❝♦❞❡s ❝❛♣❛❜❧❡ ♦❢ ❝♦rr❡❝t✐♥❣ ❞❡❧❡t✐♦♥s✱ ✐♥s❡rt✐♦♥s✱
❛♥❞ r❡✈❡rs❛❧s✳ ❉♦❦❧❛❞② ❆❦❛❞❡♠✐✐ ◆❛✉❦ ❙❙❙❘ ✶✻✸✭✹✮ ✭✶✾✻✺✮ ✽✹✺✕✽✹✽
✶✻
❬✺❪ ❲❛❣♥❡r✱ ❘✳❆✳✱ ❋✐s❝❤❡r✱ ▼✳❏✳✿ ❚❤❡ str✐♥❣✲t♦✲str✐♥❣ ❝♦rr❡❝t✐♦♥ ♣r♦❜❧❡♠✳ ❏♦✉r♥❛❧
♦❢ t❤❡ ❆❈▼ ✷✶ ✭✶✾✼✹✮ ✶✻✽✕✶✼✽
❬✻❪ ❞❡ ❧❛ ❍✐❣✉❡r❛✱ ❈✳✱ ❈❛s❛❝✉❜❡rt❛✱ ❋✳✿ ❚♦♣♦❧♦❣② ♦❢ str✐♥❣s✿ ♠❡❞✐❛♥ str✐♥❣ ✐s
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